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Prispevek obravnava izbrane narečne izraze, s katerimi Istrani opisujejo medčloveške od-
nose, občutke in človekove lastnosti. Narečno izrazje je avtorica zapisala v Borštu, Drago-
nji, Krkavčah, Novi vasi nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru, Tinjanu, Sečovljah, Strunja-
nu, Kopru, Izoli in Piranu. Analiza besedišča šavrinsko ali rižansko govorečih Istranov je 
pokazala, da je večina zbranih izrazov – ki spadajo v pomensko polje čustva in občutki – 
romanskega izvora, maloštevilni pa so domači, tj. slovanskega/slovenskega izvora.
Ključne besede: slovensko istrsko narečje, istrskobeneško narečje, prevzemanje in izvor 
besed, slovenska Istra
Terms for Interpersonal Relations, Sensations, and Personal 
Characteristics in Dialects of Slovenian Istria
This article explores selected dialect terms used by Istrians to describe interpersonal rela-
tions, sensations, and personal characteristics. The dialect terms presented were compiled 
by the author in Boršt, Dragonja, Krkavče, Nova Vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter, 
Tinjan, Sečovlje, Strunjan, Koper, Izola, and Piran. Lexical analysis revealed that most of 
the terms compiled, all of which belong to the semantic field of feelings and sensations, 
are of Romance origin. Moreover, a few terms were found for which the population of the 
Koper and Piran countryside know only the local Slovenian dialect word.
Keywords: Slovenian Istrian dialect, Istro-Venetian dialect, lexical borrowing, origin of 
words, Slovenian Istria
uvod
Narečno izrazje, prikazano v pričujočem prispevku, smo zbrali med razis kavami, 
ki so bile opravljene v slovenski Istri. Pri delu smo se oprli na dvojezično sloven-
sko-italijansko vprašalnico, ki zajema okoli 1500 vprašanj oziroma pojmov in med 
drugimi vključuje tudi razdelek oz. pomensko polje čustva in občutki. Omenjeno 
pomensko polje obsega 74 vprašanj, ki se nanašajo na medčloveške odnose, ob-
čutke, človekove lastnosti ipd. Iz pridobljenega narečnega gradiva je avtorica iz-
brala 22 izrazov,1 ki jih poznajo istrskoslovenski in istrskobeneški govorci. Njihov 
obstoj smo potrdili tudi v sosednjih, čakavskih govorih in pokazali prvi in zadnji 
vir izposoje. Obstoj leksemov in njihov izvor smo poiskali v ustreznih narečnih in 
etimoloških slovarjih.
Besedje romanskega izvora, ki je bilo zbrano v istrskobeneških raziskovalnih 
točkah, je v prispevku obravnavano kot avtohtono, tisto, zapisano v istrskosloven-
1 Narečne izraze smo zapisali s slovensko fonetično pisavo (Kenda-Jež 2011).
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skih raziskovalnih točkah, pa z izjemo maloštevilnih besed slovanskega izvora kot 
prevzeto iz romanskih idiomov. Navajamo tudi odgovore, za katere informanti v 
vseh istrskoslovenskih raziskovalnih točkah poznajo le besede domačega (slovan-
skega/slovenskega) izvora.
Istrskoslovenske narečne izraze (šavrinske in rižanske) smo zbrali na 
koprskem in piranskem podeželju, in sicer v krajih Boršt, Dragonja, Krkavče, 
Nova vas nad Dragonjo, Padna, Sveti Peter in Tinjan, medtem ko smo istrskobene-
ške izraze zapisali v treh obalnih mestih slovenske Istre, v Kopru, Izoli in Piranu, 
ter v Sečovljah in Strunjanu. V istrskoslovenskih raziskovalnih točkah smo se z 
informanti pogovarjali v pogovorni slovenščini, v istrskobeneških pa v pogovorni 
italijanščini, saj nekateri informanti zelo slabo obvladajo slovenski jezik.
istRski naRečji
Narečne besede romanskega izvora v slovenskem istrskem narečju v prispevku 
prepoznavamo kot prevzete iz istrskobeneških govorov. Maloštevilni so izrazi, ki 
so bili prevzeti iz knjižne italijanščine. Istrskobeneško narečje je v slovenski Istri 
materni jezik avtohtono poseljenih Istranov romanskega izvora, ki živijo vzdolž 
obale in v neposrednem zaledju Kopra, Izole in Pirana. Do petdesetih let 20. stole-
tja, ko je prišlo do množičnega izseljevanja pripadnikov italijanske narodne skup-
nosti, je bila istrobeneščina splošni pogovarjalni jezik romanskih Istranov. Govor 
mesta Benetke je začel vplivati na vse istrske govore od 10. stoletja dalje, ko so 
začele Benetke navezovati gospodarske in prijateljske stike z istrskimi mesteci. 
V 13. stoletju, ko so si Benetke podredile tri obalna mesta slovenske Istre (Koper 
leta 1279, Izolo leta 1281 in Piran leta 1283), je postajal beneški jezikovni vpliv 
čedalje večji. Po letu 1420, ko je Serenissima (Beneška republika) prevzela oblast 
nad Istro, je istrobeneščina postala glavni jezik v Istri, v naslednjih stoletjih pa je 
nadomestila avtohtone istriotske govore in začela še odločneje prodirati na istrsko 
podeželje, med prebivalce slovanskega rodu. Če so slovensko govoreči domačini 
želeli kar koli postoriti v Kopru, Izoli, Piranu, Miljah ali Trstu, so se morali spora-
zumeti v romanskem narečju, ki so ga govorili v teh mestih. Šavrinke, ki so pogos-
to zahajale v mesta, da bi v domačih vaseh preživljale svoje družine, so v mestih 
prodajale mleko, jajca in zelenjavo ter za premožnejše meščanske družine prale 
in likale perilo. Domov so pogosto prinašale nove predmete in njihova romanska 
poimenovanja.
V slovenski Istri domačini ne govorijo enega istrskega narečja, temveč dve, 
in sicer slovensko istrsko narečje in istrskobeneško narečje. Prvo je materni je-
zik Istranov slovenskega rodu, ki živijo v zaledju štirih istrskih občin, drugo je 
materni jezik Istranov romanskega izvora, ki avtohtono bivajo vzdolž obalnega 
pasu slovenske Istre. Istrobeneščina je bila jezik prestiža in administracije, zato je 
besedišče tega narečja nenehno prodiralo v narečje slovenskega, pretežno podežel-
skega prebivalstva. V mestnem narečju – istrobeneščini – je, sodeč po raziskavah, 
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ki smo jih opravili, le nekaj slovenizmov, na primer kˈluka ‘kljuka’, ˈpeṡterna ‘va-
ruška’, ˈbaba ‘opravljivka’, paˈtok ‘potok’, γˈraja ‘živa meja’, mataˈvilṡ ‘motovilec’ 
(prim. Todorović 2016: 13–14).
Danes je istrskobeneško narečje v slovenski Istri pogovarjalni jezik še redkih 
avtohtonih Istranov romanskega izvora, ki živijo v krajih Piran, Portorož, Lucija, 
Strunjan, Seča, Sečovlje, Parecag, Dragonja, Izola (Dobrava pri Izoli, Jagodje), 
Bošamarin, Kampel, Šalara, Koper, Škocjan, Bertoki (Prade), Valmarin (del nase-
lja Spodnje Škofije), Ankaran, Barizoni, Kolomban, Cerej, Premančan in Hrvatini 
(Todorović 2015a: 52–53). Posamezni istrskobeneški narečni govori imajo svoje 
glasoslovne in morfološke značilnosti, ki pa se zaradi stapljanja narečnih različkov 
postopoma izgubljajo.
Istrobeneščino je smotrno proučevati tudi v istrskoslovenskem jezikovnem 
okolju, saj v besedišču Slovencev, ki so romansko izrazje sprejemali, obstajajo 
izrazi romanskega izvora, ki so jih avtohtoni mestni prebivalci že opustili. Za 
zgled vzemimo narečni izraz ˈzenso ‘soimenjak’, ki ga poznajo povsod v sloven-
ski Istri, na primer na Tinjanu in v Borštu ˈženso, v Krkavčah ˈzẹnso, v Novi vasi 
nad Dragonjo, v Dragonji in Svetem Petru ˈzenso, v Padni ˈžensọ (Todorović – 
Koštiál 2014: 61; Todorović 2015a: 95; 2015b: 67). Besedo poznajo tudi hrvaški 
čakavski govorci, na primer v Roveriji žȇnso (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 
341). Izraz je bil nedvomno sprejet iz nekega istrskobeneškega idioma. Najdemo 
ga v Rosamanijevem (istrsko)beneškem (VG 1002) in Boerijevem benečanskem 
Karta 1: Zahodna meja slovenskega istrskega narečja (Todorović 2015a: 54)
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slovarju (Boerio 810). Zanimivo pa je, da ga istrskobeneški govorci, s katerimi 
smo se pogovarjali v Kopru, Izoli, Piranu, Sečovljah in Strunjanu, ne poznajo. 
Le en informant iz Pirana pomni, da je besedo ˈżẹnṡo uporabljala njegova babica 
(prim. Todorović 2016: 92). Iz navedenega lahko sklepamo, da se je v istrskobe-
neškem jezikovnem okolju izraz v zadnjih desetletjih izgubil, kot izposojenka pa 
je še znana med slovenskimi in hrvaškimi istrskimi govorci.
Slovensko istrsko narečje je obogateno z istrskobeneškim besedjem in šte-
vilnimi kalki. V letu 2014, ko smo proučevali strunjanski (istrskobeneški) nareč-
ni govor ter prepletanje istrskoslovenskega in šavrinskega besedja na Piranskem 
(prim. Todorović 2015a), nam je starejša domačinka povedala:
ˈUna ˈvolta ˈduta l’Iṡtrija parˈlava itaˈĺan … mi me riˈkordo ke mi ˈnona ṡe γaˈveva de parˈlar 
kalˈkoṡa kon kalkeˈduna e ke mi no doˈvevo ṡenˈtir, le parˈlava un żloˈvem, ma le parˈlava 
kel żloˈvem iṡtriˈjan, ke że tre paˈrole in itaˈĺan e do in żloˈvem ... E mi ṡaj ˈ volte mi miˈtevo 
a ˈridi … E aˈlora le diˈżeva: »ˈVara, ke la kaˈpiṡi!«
V prevodu:
Nekoč se je povsod v Istri govorilo italijansko. Če je moja babica s kakšno sovaščanko 
želela govoriti in ni hotela, da bi jo razumela, sta govorili neke vrste slovenščino, istrsko 
slovenščino, v kateri so tri besede italijanske in dve slovenski. Velikokrat sem se začela 
smejati in sta mi rekli: »Poglej, saj naju je razumela!« (Todorović 2015a: 41).
istRski izRazi za medčlOveške OdnOse, Občutke  
in člOvekOve lastnOsti teR njihOv izvOR
sitnost, nadloga/fastidio
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: fašˈtidijo, Dragonja: fašˈtio, Krkavče: fašˈtio, Nova vas nad Drago-
njo: fašˈtio, Padna: fȧšˈtio, Sveti Peter: fašˈtio, Tinjan: fəšˈtio
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: faṡˈtidjo, Izola: faṡˈtidjo, Piran: faṡˈtidjo, Sečovlje: faṡˈtidjo, Strunjan: 
faṡˈtidjo
Izraz fašˈtio, ki ga poznajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dra-
gonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 120; To-
dorović 2015a: 149; 2015b: 123), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) faštîdij 
‘nadloga, sitnost’ (Francetić 2015: 51). Sprejet je bil iz istr. ben. (Koper, Izola, 
Piran, Sečovlje, Strunjan) faṡˈtidjo (Todorović 2016: 170; 2015a: 149), prim. še 
istr. ben., beneč. in trž. it. fastidio (VG 361; Boerio 263; GDDT 226). Bošte-
ranski izraz fašˈtidijo lahko primerjamo s čak. (Funtana) fastîdjo (Selman 2006: 
29), kar ustreza knj. it. fastidio (ZING – CD-ROM). Zadnji vir besede je lat. 
fastīdiu(m) ‘gnus’ (REW 3217) iz făstus ‘ošabnost’ in taediu(m) ‘gnus, odpor’ 
(REW 8522).
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ljubosumje/gelosia
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ẹloˈžija, Dragonja: ẹloˈžija, Krkavče: iloˈžijå, Nova vas nad Drago-
njo: iloˈžija, Padna: ilọˈžija, Sveti Peter: iloˈžija, Tinjan: eloˈžija
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: żeloˈżija, Izola: żeloˈżija, Piran: ǧeloˈżija, Sečovlje: ǯeluˈżija, Strunjan: 
ǯeluˈżija
Leksem ẹloˈžija, zapisan v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dra-
gonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 123; 
Todorović 2015a: 152; 2015b: 126), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) 
jeložȉja ‘ljubosumje’ (Francetić 2015: 78), čak. (Roverija) đelozȉja (Kalčić – 
Filipi – Milovan 2014: 71). Prevzet je iz istr. ben. gelosia ‘ljubosumje’ (VG 
428), prim. beneč. gelosia in zelozia (Boerio 302, 809), istr. ben. (Koper, Izola) 
żeloˈżija, (Piran) ǧeloˈżija, (Sečovlje, Strunjan) ǯeluˈżija ‘ljubosumje’ (Todo-
rović 2016: 174; 2015a: 152) in knj. it. gelosia (ZING – CD-ROM), kar izha-
ja iz pridevnika geloso ‘ljubosumen’. Beseda izhaja iz cerkvenega lat. izraza 
zelōsu(m) ‘gorečnost, vnema’, ki je pozna prilagoditev učenega izraza zelōtes 
in zelōtypys ‘poln goreče ljubezni’ (DELI – CD-ROM), ki izhaja iz istopomen-
skega gr. zelus ‘vnema’ (REW 9614).
razvada/vizio
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ˈvicjo, Dragonja: ˈvicjọ, Krkavče: ˈvicjo, Nova vas nad Dragonjo: ˈvicjọ, 
Padna: ˈvicjọ, Sveti Peter: ˈvicjo, Tinjan: ˈvicjo
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ˈviṡjo, Izola: ˈviṡjo, Piran: ˈviṡjo, Sečovlje: ˈviṡjo, Strunjan: ˈviṡjo
Narečni izraz ˈvicjo, ki ga uporabljajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi 
nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru, Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 123; 
Todorović 2015a: 152; 2015b: 126) in ga lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) 
vîcij ‘razvada’ (Francetić 2015: 304), čak. vȋcija (Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 313), je najverjetneje izposojen iz istr. ben. vizio ‘razvada’ (VG 1232), 
prim. trž. it. in beneč. vizio (GDDT 789; Boerio 798) in knj. it. vizio ‘razvada’ 
(ZING – CD-ROM). V istrskobeneških točkah smo zabeležili (Koper, Izola, Pi-
ran, Sečovlje, Strunjan) ˈviṡjo (Todorović 2016: 174; 2015a: 152). Zadnji vir 
besede je lat. vĭtiu(m) ‘telesna hiba’, kasneje je beseda označevala napako na 
splošno (DELI – CD-ROM).
sramota/vergogna
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: vərˈγońa, Dragonja: vərˈγońa, Krkavče: verˈγọńå, Nova vas nad Drago-
njo: vərˈγońa, Padna: verˈγońa, Sveti Peter: sˈran, vərˈγońa, Tinjan: sraˈmota
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Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: verˈγọńa, Izola: verˈγọńa, Piran: verˈγọńa, Sečovlje: verˈγońa, Strunjan: 
verˈγọńa
Besedo verˈγońa, ki jo poznajo v Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dragonjo, 
Padni in Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 121; Todorović 2015a: 150; 
2015b: 124), lahko povežemo s hrv. čak. vergonja ‘sram, sramota’ (Selman 
2006: 74). Beseda ustreza istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
verˈγọńa ‘sramota’ (Todorović 2016: 171; 2015a: 150), prim. istr. ben., trž. it., 
beneč. in knj. it. vergogna ‘sram, sramota’ (VG 1213; Boerio 788; ZING – CD
-ROM). Beseda izvira iz lat. vĕrēcŭndia(m) ‘skromnost, spoštovanje, sram’.
trma/caparbietà, ostinatezza
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: fišacˈjon, Dragonja: fišacˈjon, Krkavče: fišacˈjon, Nova vas nad Dra-
gonjo: fišacˈjọn, Padna: fišacˈjọn, Sveti Peter: fišacˈjọn, Tinjan: ˈtərma
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: fa de ˈteṡta ˈṡuwa (3. os. ed.) ‘dela po svoje’, Izola: fa de ˈteṡta 
ˈṡuwa (3. os. ed.) (‘dela po svoje’, dobesedno ‘dela iz svoje glave’), Piran: 
fiṡaṡˈjọn, duˈrẹṡa de kaˈratere ‘težek značaj’, Sečovlje: żẹ teṡˈtardo (3. os. 
ed.) ‘je trmast’, Strunjan: ˈela żẹ teṡˈtarda (3. os. ed.) ‘ona je trmasta’, fa de 
ˈteṡta ˈṡua ‘dela po svoje’
Leksem fišacˈjon, ki ga uporabljajo v Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Drago-
njo, Padni in Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 120; Todorović 2015a: 
149; 2015b: 123), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) fišacjuon (Francetić 
2015: 54). Gre za izposojenko iz beneč. fissazion ‘fiksna ideja’ (Boerio 275), 
prim. trž. it. fisazion ‘fiksacija, fiksna ideja’ (GDDT 237), prim. istr. ben. fi-
ssassion (VG 383), istr. ben. (Piran) fiṡaṡˈjọn ‘trma’ (Todorović 2016: 179) in 
knj. it. fisazione ‘fiksna ideja’ (ZING – CD-ROM). V istrskobeneških točkah 
slovenske Istre smo (razen v Piranu) zapisali predvsem opisne odgovore za 
vprašani pojem, na primer fa de ˈteṡta ˈṡuwa (3. os. ed.) ‘dela po svoje’ in ˈela 
żẹ teṡˈtarda (3. os. ed.) ‘ona je trmasta’. Izposojenka fišacˈjon izhaja iz lat. fīxus 
‘čvrst, nepremičen’ (REW 3337), part. perf. od fīgere ‘utrditi’ (DELI – CD-
-ROM).
pogum/coraggio
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: kọˈraja, Dragonja: kuˈrajo, Krkavče: kọˈråjo, Nova vas nad Dragonjo: 
koˈrajo, Padna: koˈrajo, Sveti Peter: koˈrajo, Tinjan: koˈrajo
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: koˈrajo, Izola: koˈrajo, Piran: koˈrajo, Sečovlje: koˈrajo, Strunjan: 
koˈrajo
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Besedo koˈrajo, ki smo jo zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 124; 
Todorović 2015a: 153; 2015b: 126), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) kurȁjo 
‘pogum’ (Francetić 2015: 112), čak. (Roverija) kurȁj (Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 135) in čak. (Funtana) kuràj (Selman 2006: 43). Prevzeta je iz istr. ben. 
(Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) koˈrajo ‘pogum’ (Todorović 2016: 175; 
2015a: 149), prim. istr. ben. coraio (Manzini – Rocchi 54), istr. ben., beneč. cora-
gio (VG 249; Boerio 196) in knj. it. coraggio (ZING – CD-ROM). Po REW (2217) 
je beseda tvorjenka iz lat. cŏr ‘srce’, po DELI-ju pa izhaja prov. coratge ‘srce’ iz 
vulg. lat. besede corāticu(m), izpeljane iz cŏr (DELI – CD-ROM).
izgovor/scusa
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: šˈkyžńa, Dragonja: šˈkyžńa, Krkavče: šˈkyžńå, Nova vas nad Dragonjo: 
šˈkyžńa, Padna: šˈkyžńa, Sveti Peter: šˈkyžńa, Tinjan: šˈkuža
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ṡˈkuża, Izola: ṡˈkuża, Piran: ṡˈkuża, Sečovlje: ṡˈkuża, Strunjan: ṡˈkuża
Leksem šˈkyžńa smo zabeležili v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Drago-
njo, Padni in Svetem Petru, na Tinjanu pa šˈkuža (Todorović – Koštiál 2014: 122; 
Todorović 2015a: 151; 2015b: 125). Izraz šˈkuža, ki ga lahko povežemo s hrv. čak. 
(Boljun, Roverija) škûža ‘izgovor’ (Francetić 2015: 270; Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 272), je prevzet iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) ṡˈkuża 
‘izgovor’ (Todorović 2016: 172; 2015a: 151), prim. istr. ben. scuʃa ‘opravičilo, iz-
govor’ (VG 991), beneč. scusa (Boerio 638) in trž. it. scuṣa ‘opravičevanje, izgovor’ 
(GDDT 606). Beseda izvira iz lat. glagola excusāre ‘opravičiti’ (DELI – CD-ROM).
jeza/rabbia
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ˈrabja, Dragonja: ˈrabja, Krkavče: sȧ rabˈjån (sed., 1. os. ed.) ‘jezim se’, 
Nova vas nad Dragonjo: ˈrabja, Padna: ˈrabja, Sveti Peter: ˈrabja, Tinjan: ˈjeza
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ˈrabja, Izola: ˈrabja, ˈbile, Piran: inaneˈmeo, rabjoˈżeṡo, Sečovlje: 
ˈrabja, ˈfota de ˈrabja, Strunjan: ˈfota
Izraz ˈrabja, ki ga poznajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dragonjo, 
Padni in Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 122; Todorović 2015a: 152; 
2015b: 125), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) râbija (Francetić 2015: 223). 
Prevzet je iz istr. ben. (Koper, Izola, Sečovlje) ˈrabja (Todorović 2016: 173; Todo-
rović 2015a: 152), prim. istr. ben., trž. it. in beneč. rabia ‘jeza, veliko razočaranje’ 
(VG 851; GDDT 505; Boerio 548), knj. it. rabbia ‘sila, pobesnelost, besnenje’ 
(ZING – CD-ROM). Beseda izvira iz lat răbia(m) ‘jeza, bes’ (REW 6980) iz klas. 
lat. răbie(m) (DELI – CD-ROM).
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hudobija/cattiveria
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: katiˈverja, Dragonja: katiˈverja, Krkavče: katẹˈverjå, Nova vas nad Dra-
gonjo: katiˈverja, Padna: kȧtiˈverja, Sveti Peter: kȧtiˈverja, Tinjan: kətẹˈverja
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: katiˈverja, Izola: katiˈverja, Piran: katiˈverja, Sečovlje: katiˈverja, 
Strunjan: katiˈverja
Besedo katiˈverja, ki smo jo zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 123; To-
dorović 2015a: 152; 2015b: 125), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) kativierija 
‘hudobija, zloba’ (Francetić 2015: 89), čak. (Roverija) kativȇrija (Kalčić – Filipi – 
Milovan 2014: 113), čak. (Funtana) kativîerja (Selman 2006: 39). Beseda ustreza 
istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) katiˈverja (Todorović 2016: 174; 
2015a: 152), istr. ben., beneč. cativeria ‘hudobija, zloba’ (VG 191; Boerio 149) in 
knj. it. cattiveria ‘hudobija, hudobnost, zloba’ (ZING – CD-ROM). Izpeljana je iz 
istr. ben. pridevnika cativo ‘hudoben, zloben’ (VG 190), ki izvira iz lat. captivu(m) 
‘ujet’ (REW 1663; DELI – CD-ROM) iz căpere ‘vzeti’ po vzoru lat. krščanske 
besedne zveze captīvu(m) diăboli ‘hudičev zapornik’ (DELI – CD-ROM).
spoštovanje/rispetto
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: rišˈpeto, Dragonja: rišˈpẹto, Krkavče: rišˈpẹto, Nova vas nad Dragonjo: 
rišˈpẹto, Padna: rišˈpẹtọ, Sveti Peter: rišˈpẹto, Tinjan: rẹšˈpẹto
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ṡˈtima, riṡˈpeto, Izola: ṡˈtima, riṡˈpeto, Piran: reṡˈpeto, riṡˈpeto, Sečov-
lje: riṡˈpeto, Strunjan: riṡˈpeto, ṡˈtima
Izraz rišˈpẹto, ki smo ga zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 122; 
Todorović 2015a: 151; 2015b: 124), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun, Ro-
verija) rišpȅt ‘spoštovanje’ (Francetić 2015: 234; Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 235). Beseda ustreza istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
riṡˈpeto (Todorović 2016: 172; 2015a: 151), istr. ben., trž. it., beneč. rispe-
to ‘spoštovanje’ (VG 886; GDDT 528; Boerio 577) in knj. it. rispetto (ZING 
– CD-ROM). Beseda izhaja iz lat. rĕspĕctus ‘obzirnost, obzir’ (REW 7245) 
(DELI – CD-ROM), ki je part. perf. gl. respectāre ‘ozirati se, gledati nazaj’ 
(DELI – CD-ROM).
nagajanje/dispetto
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: dišˈpetẹ (mn.), Dragonja: dišˈpẹto, Krkavče: dišˈpẹto, Nova vas nad 
Dragonjo: dišˈpeto, Padna: dišˈpẹtọ, Sveti Peter: dišˈpẹto, Tinjan: dẹšˈpẹt
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Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: diṡˈpeto, Izola: diṡˈpeto, Piran: diṡˈpeto, deṡˈpeto, Sečovlje: diṡˈpẹto, 
Strunjan: diṡˈpeto
Besedo dišˈpẹto, ki smo jo slišali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dra-
gonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; Todo-
rović 2015a: 150; 2015b: 124), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) dešpȅt ‘na-
gajanje’ (Francetić 2015: 36), čak. (Roverija) dišpȅt (Francetić 2015: 234; Kalčić – 
Filipi – Milovan 2014 2014: 63), čak. (Funtana) dišpèt (Selman 2006: 26). Izraz 
ustreza istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) diṡˈpeto (Todorović 2016: 
171; 2015a: 150), beneč. despeto (Boerio 232), istr. ben., trž. it. dispeto (VG 319; 
GDDT 207–208) in knj. it. dispetto ‘nagajanje’ (ZING – CD-ROM). Zadnji vir 
besede je lat. dēspĕctus ‘prezir, zaničevanje’ (REW 2598; DELI – CD-ROM), ki je 
part. perf. od gl. despĭcere ‘gledati zviška’ (DELI – CD-ROM).
prepir, zdraha/baruffa
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: baˈrufa, Dragonja: baˈrufa, Krkavče: baˈrufå, Nova vas nad Dragonjo: 
baˈrufa, Padna: baˈrufa, Sveti Peter: baˈrufa, Tinjan: baˈrufa
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: baˈrufa, Izola: baˈrufa, Piran: ˈradeγo, radeˈγeo, baˈrufa, baruˈfada, Sečo-
vlje: baˈrufa, Strunjan: baˈrufa
Izraz baˈrufa, ki smo ga zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Drago-
njo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; Todorović 
2015a: 150; 2015b: 123), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun, Roverija) barȕfa ‘pre-
pir’ (Francetić 2015: 8; Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 29), čak. (Funtana) barùfa 
(Selman 2006: 17). Beseda ustreza istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
baˈrufa (Todorović 2016: 171; 2015a: 150), istr. ben., trž. it. in beneč. barufa (VG 
71; GDDT 58; Boerio 66) in knj. it. baruffa (ZING – CD -ROM). Beseda izhaja iz 
langob. *biroufan ‘prepirati se, tepsti se’ (REW 1116; DELI – CD-ROM).
nevšečnost, neprijetnost/dispiacere
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: dišpjaˈcer, Dragonja: dišpjaˈcer, Krkavče: dišpjaˈcer, Nova vas nad 
Dragonjo: dišpjaˈcer, Padna: dišpjaˈcẹr, Sveti Peter: dišpjaˈcẹr, Tinjan: 
dẹšpjəˈcẹr
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: diṡˈpjaṡer, Izola: diṡˈpjaṡer, Piran: diṡˈpjaṡẹr, deṡˈpjaṡẹr, Sečovlje: 
diṡˈpjaṡer, Strunjan: diṡˈpjaṡer
Izraz dišpjaˈcer, ki ga poznajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Drago-
njo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; Todorović 
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2015a: 151; 2015b: 124), ustreza trž. it. dispiazer (GDDT 208), prim. trž. it., istr. 
ben. dispiaʃer, dispiaser (GDDT 208; VG 3199), istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Se-
čovlje, Strunjan) diṡˈpjaṡer (Todorović 2016: 171; 2015a: 151), knj. it. dispiacere 
‘neprijetnost, nevšečnost, tegoba’ (ZING – CD-ROM). Beseda izhaja iz vulg. lat. 
displacēre ‘ne biti všeč’, sest. iz dis- ‘ne’ in placēre ‘všeč biti’ (DELI – CD-ROM).
neumen, bedast/stupido
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: šˈtupidọ, Dragonja: ṡˈtupido, Krkavče: šˈtupidọ, Nova vas nad Drago-
njo: šˈtupidọ, Padna: šˈtupidọ, Tinjan: ˈšempjəst
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ṡˈtupido, inṡenpˈja, baˈuko, banbeˈlọn, ˈbanbele, baˈkuko, ˈmona, ˈmo-
neγa, panpaˈluγo, ˈṡenpjo, ṡenpˈjoldo, ṡˈturlo, ṡturˈloto, tanˈburo, Izola: ṡˈtupi-
do, ˈtọnko, berˈtoldo, ˈṡempjo, inṡenpˈja, baˈuko, ˈńeńo, ṡtroˈfal, tanaˈna, biˈże-
ne, taˈneko, donˈdọn, Piran: ṡˈtupido, ṡenpˈjado, inṡenpˈjado, ṡenpˈjoldo, baˈ-
joko, Sečovlje: ṡˈtupido, ińoˈrante, inṡempˈjado, Strunjan: ṡˈtupido, ińoˈrante, 
inṡempˈjado, ṡerveˈloto
Izraz šˈtupido, ki je bil zapisan v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dra-
gonjo, Padni, Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 124; Todorović 2015a: 
153; 2015b: 126), lahko primerjamo s hrv. čak. (Roverija) štȕpido ‘neumen, 
bedast’ (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 279). Beseda ustreza istr. ben. (Koper, 
Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) ṡˈtupido (Todorović 2016: 175; 2015a: 153), 
istr. ben. in trž. it. stupido ‘neumen’ (VG 114; GDDT 702) in knj. it. stupido 
(ZING – CD-ROM). Beseda izvira iz lat. stupēre ‘zmesti, osupniti, začuditi’ 
(DELI – CD-ROM). 
Tinjanski izraz ˈ šempjəst (prim. ESSJ IV, 31) je hibridni izraz, ki je bil tvorjen 
iz izposojenke iz istr. ben. (Koper, Izola) ˈ ṡempjo, prim. istr. ben. sempio (VG 999) 
in knj. it. scempio ‘neumen, bedast, prismuknjen’ (ZING – CD-ROM).
zadovoljen, vesel/contento
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: konˈtent, Dragonja: kọnˈtent, Krkavče: kunˈtent, vaˈse, Nova vas nad 
Dragonjo: konˈtent, Padna: konˈtẹnt, Sveti Peter: konˈtẹnt, Tinjan: konˈtẹnt
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: konˈtento, Izola: konˈtẹnto, Piran: konˈtẹnto, Sečovlje: konˈtẹnto, 
Strunjan: konˈtẹnto
Leksem konˈtẹnt, ki ga uporabljajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; To-
dorović 2015a: 150; 2015b: 124), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) kontient ‘za-
dovoljen’ (Francetić 2015: 99), čak. (Roverija) kuntȅnat (Kalčić – Filipi – Milovan 
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2014: 135), čak. (Funtana) kuntènat (Selman 2006: 43). Izraz je prevzet iz istr. ben. 
(Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) konˈtẹnto (Todorović 2016: 171; 2015a: 
150), prim. istr. ben. contento (VG 244; Boerio 191; GDDT 171). Meyer-Lüb-
ke (REW 2128) izvaja besedo iz lat. contĕntu(s) ‘zadovoljen’, Cortelazzo in Zolli 
pa pravita, da je izraz contĕntu(m) part. perf. glagola continēre ‘zadrževati znotraj 
meja’ (DELI – CD-ROM).
jezen/arrabbiato
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: rabˈjan, Dragonja: rabˈjan, Krkavče: ˈrȧbjan, Nova vas nad Dragonjo: 
rabˈjan, Padna: rȧbˈjan, Sveti Peter: rabˈjan, Tinjan: ˈjezən
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: rabˈja, Izola: rabˈja, Piran: rabˈjado, Sečovlje: rabˈjado, Strunjan: 
rabˈjado
Izraz rabˈjan, ki ga poznajo v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni in Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 122; Todorović 
2015a: 151; 2015b: 125), lahko primerjamo s hrv. čak. (Roverija) rabijȃn ‘je-
zen’ (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 227), čak. (Boljun) rabijȃtan (France-
tić 2015: 223). Beseda je prevzeta iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, 
Strunjan) rabˈja, rabˈjado (Todorović 2016: 173; 2015a: 151), prim. istr. ben., 
trž. it., beneč. rabià ‘jezen’ (VG 851; GDDT 505; Boerio 548), knj. it. arrabbiato 
(ZING – CD -ROM).
Zadnji vir besede je lat. răbia(m) ‘jeza, bes’ (REW 6980) iz klas. lat. răbi-
e(m). Slovenski izraz je hibridna beseda, tvorjena iz romanske osnove rabj- in 
domače pripone -an.
neiskren/falso
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: lažˈńi, sliˈpar, Dragonja: ˈfälš, Krkavče: ˈfålš, lȧžˈni, Nova vas nad 
Dragonjo: ˈfalš, Padna: ˈfalš, Sveti Peter: ˈfalš, läžˈńi, Tinjan: ˈfalšo
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ˈfalṡo, Izola: ˈfalṡo, Piran: ˈfalṡo, bużˈjaro, Sečovlje: ˈfalṡo, Strunjan: 
ˈfalṡo, bużˈjaro
Besedo ˈfalš smo zapisali v Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dragonjo, Padni, 
Svetem Petru, na Tinjanu pa ˈfalšo (Todorović – Koštiál 2014: 120; Todorović 
2015a: 150; 2015b: 123). Izraz, ki ga lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) fȁlas 
‘neiskren’ (Francetić 2015: 509), je izposojen iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, 
Sečovlje, Strunjan) ˈfalṡo (Todorović 2016: 170; 2015a: 150), prim. istr. ben., trž. 
it., beneč. in knj. it. falso (VG 353; GDDT 223; Boerio 257; ZING – CD-ROM). 
Zadnji vir besed je lat. fălsu(m), ki izhaja iz făllere ‘goljufati, varati’ (DELI – 
CD -ROM).
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nergač/brontolone
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: brontọˈlon, Dragonja: brontoˈlon, Krkavče: brọntoˈlọn, Nova vas nad 
Dragonjo: brontọˈlon, Padna: brọntuˈlọn, Sveti Peter: brontuˈlọn, Tinjan: 
brəntəˈlọn
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: brontoˈlọn, Izola: brontoˈlọn, Piran: brontoˈlọn, brontoˈlọm, Sečovlje: 
brontoˈlon, Strunjan: brontoˈlọm
Besedo brontoˈlon, ki smo jo zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; To-
dorović 2015a: 150; 2015b: 123), lahko povežemo s hrv. čak. (Boljun) brontuluon 
‘nergač’ (Francetić 2015: 18), čak. (Roverija) brontuljȏn (Kalčić – Filipi – Milo-
van 2014: 40). Izraz je prevzet iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
brontoˈlọn (Todorović 2016: 170; 2015a: 150), prim. trž. it., beneč. brontolon ‘ner-
gač’ (Boerio 102; GDDT 95), knj. it. brontolone (ZING – CD-ROM). Navedeno 
izhaja iz istr. ben. glagola brontolar (VG 120; Todorović 2016: 113). Izraz je 
onomatopejski in ima grški izvor (DELI – CD -ROM).
klepetulja/chiacchierona
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ćakuˈlọna, Dragonja: ćakuˈlona, Krkavče: ćakuˈlọnå, klapaˈticå, Nova 
vas nad Dragonjo: ćakọˈlona, Padna: klȧpȧˈtyĺa, Sveti Peter: ćakuˈlọna, Ti-
njan: klepeˈtyla
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ċakoˈlọna, Izola: ċakoˈlọna, Piran: ċakoˈlọna, Sečovlje: ċakoˈlọna, 
linγaˈṡọna, Strunjan: ċakoˈlọna, linγaˈṡọna
Izraz ćakuˈlọna, ki smo ga slišali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad Dra-
gonjo in Svetem Petru (Todorović – Koštiál 2014: 61; Todorović 2015a: 95; 2015b: 
66), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) čakuluona ‘klepetulja’ (Francetić 2015: 
31), čak. (Roverija) čakulȏna (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 51). Leksem je prev-
zet iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) ċakoˈlọna (Todorović 2016: 
91; 2015a: 95), prim. istr. ben., trž. it. ciacolona ‘klepetulja’ (VG 207; GDDT 147), 
beneč. chiacolon, chiacolona (Boerio 163). Izraz je izpeljan iz ciacola, ciacula 
‘čenča’ (VG 207), ki ima najverjetneje onomatopejsko osnovo klakk ‘ploskniti, po-
kati, klepetati, čebljati’ (REW 4705; Todorović 2015b: 145).
prebrisan/furbo
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ˈfurbast, Dragonja: ˈfurbọ, ˈfurbäst, Krkavče: ˈfurbo, ˈfurbast, Nova 
vas nad Dragonjo: ˈfurbo, ˈfurbȧst, Padna: ˈfurbo, ˈfurbȧst, Sveti Peter: ˈfurbo, 
ˈfurbäst, Tinjan: ˈfurbo
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Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ˈfurbo, żˈγajo, żˈvejo, Izola: ˈfurbo, żˈγajo, Piran: ˈfurbo, żˈγajo, żˈγajoto, 
maleˈńażo, Sečovlje: ˈfurbo, maliˈńożo, ˈmerlo, Strunjan: ˈfurbo
Izraza ˈfurbo ali ˈfurbast, ki smo ju slišali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi 
nad Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 121; 
Todorović 2015a: 150; 2015b: 123), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) fũrbas 
‘prebrisan’ (Francetić 2015: 80), čak. (Roverija) fȗrbo (Kalčić – Filipi – Milovan 
2014: 80). Izraz je izposojen iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
ˈfurbo (Todorović 2016: 170; 2015a: 150), prim. istr. ben., trž. it., beneč., knj. it. 
furbo ‘prebrisan’ (VG 412; GDDT 253; Boerio 291; ZING – CD-ROM).
Meyer-Lübke meni, da beseda izvira iz germ. fŭrbjan ‘čistiti’, Cortelazzo in 
Zolli pa, da beseda še nima jasnega izvora in da je v italijanski jezik prišla s posre-
dovanjem fr. fourbe ‘tat’ (DELI – CD-ROM).
Narečna različica ˈfurbast je hibridna beseda, tvorjena iz romanske samostal-
niške osnove furb- in domače pridevniške pripone -ast.
pravičen/giusto
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: ˈjušt, Dragonja: je pˈrä, Krkavče: ˈjyšt, Nova vas nad Dragonjo: on jȧ 
pˈra, Padna: ˈjyšt, Sveti Peter: je pˈrä, Tinjan: pošˈten
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: ˈjuṡto, per ben, a ˈpoṡto, puˈlito, Izola: ˈżuṡto, per bẹn, Piran: ˈżušto, 
ˈjuṡto, ˈǯuṡto, Sečovlje: ˈǯuṡto, Strunjan: ˈǯuṡto
Leksem ˈjušt, ki smo ga zapisali v Borštu, Krkavčah in Padni (Todorović – Koštiál 
2014: 123; Todorović 2015a: 153; 2015b: 126), lahko primerjamo s hrv. čak. (Bo-
ljun, Roverija) jȕšt ‘pošten, iskren, pravičen’ (Kalčić – Filipi – Milovan 2014: 103; 
Francetić 2015: 80). Prevzet je iz istr. ben. (Koper, Izola, Piran, Sečovlje, Strunjan) 
ˈjuṡto (Todorović 2016: 174; 2015a: 153), istr. ben., trž. it. iusto, giusto (VG 412; 
GDDT 271, 317), beneč. in knj. it. giusto (Boerio 309; ZING – CD-ROM). Beseda 
izvira iz lat. jūstus ‘pravičen’ (REW 4635; DELI – CD-ROM).
radoveden/curioso
Istrskoslovenske raziskovalne točke
Boršt: kurˈjoš, Dragonja: kurˈjoš, Krkavče: kurˈjọš, Nova vas nad Dragonjo: 
kurˈjoš, Padna: kurˈjoš, Sveti Peter: kurˈjoš, Tinjan: kərˈjožo
Istrskobeneške raziskovalne točke
Koper: frakaˈnapa, żbiṡiˈγin, Izola: kurˈjọżo, Piran: kurˈjọżo, Sečovlje: kurˈ-
jożo, Strunjan: kurˈjożo
Besedo kurˈjožo, ki smo jo zapisali v Borštu, Dragonji, Krkavčah, Novi vasi nad 
Dragonjo, Padni, Svetem Petru in na Tinjanu (Todorović – Koštiál 2014: 120; 
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Todorović 2015a: 149; 2015b: 123), lahko primerjamo s hrv. čak. (Boljun) ku-
rijuoš ‘radoveden’ (Francetić 2015: 112), čak. (Roverija) kurijȏž (Kalčić – Fili-
pi – Milovan 2014: 136). Izraz je izposojen iz istr. ben. (Izola, Piran, Sečovlje, 
Strunjan) kurˈjożo (Todorović 2016: 170; 2015a: 149), prim. istr. ben. curios (VG 
282), beneč., knj. it. curioso (Boerio 214; ZING – CD-ROM). Beseda izhaja iz lat. 
curiōsu(m) ‘tisti, ki za nekaj skrbi’ iz lat. cūra ‘skrb’ (DELI – CD-ROM).
sklep
V prispevku je bilo raziskano pomensko polje čustva in občutki, ki zajema izraze, ki 
se nanašajo na medčloveške odnose, občutke, človekove lastnosti ipd. Z istrskoslo-
venskimi in istrskobeneškimi narečnimi govorci, ki živijo v slovenski Istri, smo se 
pogovarjali o 74 pojmih, ki se umeščajo v omenjeno pomensko polje. Iz pridobljene-
ga gradiva smo izbrali 22 narečnih izrazov in jih proučili.
Zapisano slovensko istrsko besedje in priložene etimološke razlage kažejo, da 
je večina narečnih besed prevzetih iz istrobeneščine. Pogosto je romanska beseda 
zastopana v vseh istrskoslovenskih krajih. Romanski izraz za besedo ‘pošten’ je v slo-
venski Istri nekoliko slabše zastopan, pogosto smo namreč slišali odgovore domačega 
izvora, na primer v Dragonji je pˈrä, v Novi vasi nad Dragonjo on jȧ pˈra, v Svetem 
Petru je pˈrä, na Tinjanu pošˈten. Romanski različici za omenjeni pojem ˈjušt in ˈjyšt 
smo zapisali le v Borštu in Padni. Na Tinjanu je v nekaterih primerih uporabljana 
izključno domača beseda, na primer pošˈten, klepeˈtyla, ˈjezən, ˈjeza, ˈtərma, sraˈmota. 
Nekaj je tudi takih primerov, ko v vasi obstajata domači in romanski narečni izraz, 
npr. v Krkavčah ćakuˈlọnå in klapaˈticå ‘klepetulja’, kunˈtent in vaˈse ‘vesel’, ˈfålš in 
lȧžˈni, v Svetem Petru ˈfalš in läžˈńi ‘neiskren’.
Analiza celotnega gradiva iz omenjenega pomenskega polja je pokazala tudi, 
da slovenski istrski govorci za nekatere pojme uporabljajo – v vseh raziskovalnih 
točkah – izključno domače narečne besede. Za pojem žalosten/triste smo slišali v 
Borštu ˈžaloston, v Dragonji ˈžalostän, v Krkavčah ˈžålostan, v Novi vasi nad Dra-
gonjo ˈžalostȧn, v Padni ˈžalostȧn, v Svetem Petru ˈžalostän, na Tinjanu ˈžaləstən 
(Todorović – Koštiál 2014: 121; Todorović 2015a: 151; 2015b: 124); za pojem 
skopuški/avaro smo zapisali v Borštu sˈtišńȧn, v Dragonji šˈtišńen, v Krkavčah šˈ-
tišńen, v Novi vasi nad Dragonjo šˈtišńȧn, v Padni šˈtišńen, v Svetem Petru šˈtišńen, 
na Tinjanu sˈtišńen (Todorović – Koštiál 2014: 120; Todorović 2015a: 149; 2015b: 
123); za pojem obljubiti/promettere smo zabeležili v Borštu ọˈbaćat, v Dragonji 
uˈbäćät, v Krkavčah ọˈbȧćat, v Novi vasi nad Dragonjo uˈbȧćȧt in ubˈlybet, v Padni 
uˈbȧćȧt, v Svetem Petru uˈbäćät in ubˈĺubət, na Tinjanu obˈlybẹt (Todorović – 
Koštiál 2014: 92; Todorović 2015a: 153; 2015b: 126); za pojem laž/bugia smo 
slišali v Borštu slipaˈrija, v Dragonji me je sluˈparu (pret., 3. os. ed.), v Krkavčah 
slipaˈrijå, v Novi vasi nad Dragonjo slipaˈrija, v Padni sləpȧˈrija, v Svetem Petru 
sləpaˈrija, na Tinjanu slẹpəˈrija (Todorović – Koštiál 2014: 123; Todorović 2015a: 
152; 2015b: 125); za pojem dobrota/bontà smo zapisali v Borštu dobˈrọta, v Dra-
4
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gonji dobˈruta, v Krkavčah dobˈrutå, v Novi vasi nad Dragonjo dobˈruta, v Padni 
dobˈruta, v Svetem Petru dọbˈruta, na Tinjanu dəbˈruta (Todorović – Koštiál 2014: 
123; Todorović 2015a: 152; 2015b: 125).
Iz besedja romanskega izvora lahko razberemo načine prevzemanja izrazov 
v slovensko istrsko narečje. Besede oziroma fonemi so prilagojeni fonetičnemu in 
morfološkemu sistemu narečnega govora, ki je besedo sprejel. Veliko je primerov 
apokope, ki je ponekod že romanska, na primer istr. ben. curios, ali pa slovenska, 
na primer na Tinjanu dẹšˈpẹt za istr. ben. izraz diṡˈpeto ‘nagajanje’; v Borštu in 
Novi vasi nad Dragonjo konˈtent, v Dragonji kọnˈtent, v Krkavčah kunˈtent, v Padni 
konˈtẹnt, v Svetem Petru konˈtẹnt in na Tinjanu konˈtẹnt za istr. ben. besedo konˈten-
to ‘vesel’; v Borštu ˈjušt, v Krkavčah ˈjyšt za istr. ben. besedo ˈjuṡto ‘pravičen’.
Na koprskem in piranskem podeželju smo zapisali tudi nekaj hibridnih besed, 
ki so sestavljene iz romanske osnove in domače pripone (pridevniške ali delež-
niške), na primer v Borštu, Dragonji, Novi vasi nad Dragonjo in Svetem Petru 
rabˈjan, v Padni in Krkavčah rȧbˈjan, v Svetem Petru rabˈjan ‘jezen’; v Borštu 
in Krkavčah ˈfurbast, v Novi vasi nad Dragonjo in Padni ˈfurbȧst, v Dragonji in 
Svetem Petru ˈfurbäst ‘prebrisan’. Upoštevaje rezultate, ki smo jih pridobili s pri-
čujočo in prejšnjimi raziskavami, v katerih smo analizirali romanizme v drugih 
pomenskih poljih, lahko zaključimo, da je v pomenskem polju čustva in občutki 
zastopanost romanizmov velika.
okRajšave
beneč.  benečansko
fr.  francosko
germ.  germansko
gl.  glagol
gr. grško
istr. ben.  istrsko beneško
klas. lat.  klasično latinsko
knj. it.  knjižno italijansko
langob.  langobardsko
lat.  latinsko
mn.  množina
part. perf.  particip perfekta
pret.  preteklik
prov.  provansalsko
trž. it.  tržaško italijansko
vulg. lat.  vulgarno latinsko
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summaRy
Terms for Interpersonal Relations, Sensations, and Personal 
Characteristics in Dialects of Slovenian Istria
This article examines the semantic field of feelings and sensations, which comprises terms 
that refer to interpersonal relations, sensations, personal characteristics, and so on. Is-
tro-Slovenian and Istro-Venetian dialect speakers from Slovenian Istria were interviewed, 
yielding about seventy-four terms that can be classified into this semantic field. The final 
inventory used for further analysis consists of twenty-two dialect terms. Romance dia-
lect words that are present in the Slovenian Istrian dialect are considered to be loaned or 
borrowed from Istro-Venetian vernaculars. In Slovenian Istria, not one Istrian dialect is 
spoken but two: the Slovenian Istrian dialect and the Istro-Venetian dialect. The former 
is the native language of Istrians of Slovenian origin that live in the hinterland of the 
four coastal municipalities, and the latter is the native language of Istrians of Romance 
origin that belong to the native population of the coastal belt of Slovenian Istria. The lex-
emes compiled at Istro-Venetian research points are considered to be native, whereas the 
lexemes recorded at Istrian Slovenian research points (with the exception of few words 
of Slavic origin) are considered loans from Romance vernaculars. The dialect terms for 
which the respondents at all Istrian-Slovenian research points know the local Slovenian 
words only were also recorded. Considering the results of previous research on Romance 
loanwords in other semantic fields, we found a high incidence of Romance loanwords in 
the semantic field of feelings and sensations.
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Izbrani istroromunski ampelonimi 4
Prispevek govori o istroromunskih terminih, ki so v zvezi z vinsko trto (Vitis vinifera). 
Zajeti so nazivi iz vseh krajev, kjer še vedno govorijo istroromunsko. Obdelanih je okoli 
sedemdeset oblik (osnovnih besed in besednih zvez), ki smo jih dobili kot odgovore na 
14 vprašanj s pomočjo posebej pripravljene vprašalnice. Termini so leksikološko in eti-
mološko obdelani. Vsakega avtor potrdi in primerja z gradivom iz vseh dostopnih istroro-
munskih slovarjev in glosarjev drugih avtorjev, pa tudi z gradivom iz različnih slovarjev 
za hrvaške, (istro)beneške, istriotske in slovenske istrske govore. Za vsako obdelano be-
sedo je podana etimološka rešitev.
Ključne besede: istroromunščina, ampelonimi, Istra, dialektologija, etimologija
Selected Istro-Romanian Ampelonyms 4
This article deals with selected Istro-Romanian ampelonyms (grape names). The terms 
were collected in all of the places where Istro-Romanian is still in use (Žejane, Šušnjevica, 
Nova Vas, Jesenovik, Letaj, Brdo, Škabići, Trkovci, Zankovci, Miheli, and Kostrčan). 
The words are compared to equivalent forms in Croatian, Slovenian, and Istro-Venetian 
dialects and, if they are originally Romance words, to the three other Balkan Romance 
languages (Daco-Romanian, Aromanian, and Megleno-Romanian). All of the words are 
lexically and etymologically explained.
Keywords: Istro-Romanian, ampelonyms, grape vine, Istria, dialectology, etymology
U članku se raspravlja o istrorumunjskim nazivima koji se tiču vinove loze 
(Vitis vinifera).* Obuhvaćeni su nazivi iz svih mjesta u kojima se još uvijek 
govori istrorumunjski. Obradili smo sedamdesetak oblika (osnovnih riječi i 
sintagmi – s napomenom da se neki oblici razlikuju samo neznatno, fonetski 
ili morfološki) koje smo dobili kao odgovore na 14 pitanja. Termini su leksi-
kološki i etimološki obrađeni. Svaki se obrađeni termin potvrđuje i uspoređuje 
s građom iz svih istrorumunjskih leksičkih repertoara drugih autora koji su nam 
* Riječ je o četvrtom članku iz serije Izabrani istrorumunjski ampelonimi. Prvi je izišao u zborni-
ku Rojena v narečje: akademikinji prof. dr. Zinki Zorko ob 80-letnici, ur. Marko Jesenšek, Ma-
ribor: Filozofska fakulteta, Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, 
2015 (Zora 114), 322–348. Ostali, nakon pozitivnih recenzija, čekaju na objavljivanje: drugi 
u časopisu Odjela za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru Croatica et Slavica Iadertina, 
treći u časopisu Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci Fluminensia: 
časopis za filološka istraživanja i peti u časopisu Razreda za filološke znanosti Hrvatske aka-
demije znanosti i umjetnosti Filologija.
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na raspolaganju, a do etimologijskih se rješenja dolazi usporedbom istrorumuj-
skih oblika sa sličnim u okolnim čakavskim i slovenskim govorima u Istri ali i 
u čakavskim idiomima otoka Krka i Dalmacije (govori otoka Krka i Dalmacije 
bitni su za etimologijska rješenja mnogih ir. termina zbog kretanja Istrorumunja 
u povijesti), odnosno s riječima iz drugih triju rumunjskih dijalekata kada je riječ 
o izvornim riječima. Prikupljeni se nazivi uspoređuju i s mletačkim (prije svega 
istromletačkim) riječima jer su mnogi čakavizmi u istrorumunjskome mletačkog 
podrijetla, dok je samih mletacizama u ir. jako malo. Do čakavske, istarskoslo-
venske i (istro)mletačke građe dolazimo iz odgovarajućih rječnika i drugih pisanih 
izvora, a dobar smo dio i te građe sami prikupili. Građu iz drugih rumunjskih dija-
lekata navodimo samo iz izvora (isto vrijedi i za građu iz drugih idioma). Osim o 
oblicima koji su predmetom naslova, na jednak se način razglaba i o istrorumunj-
skim riječima koje su s njima na bilo koji način povezane.
Za istrorumunjske oblike koje smo sami zabilježili služimo se grafijom koju 
smo sastavili za IrLA. Riječ je o prilagođenoj hrvatskoj latinici kojoj su dodani 
grafemi koji izražavaju istrorumunjske posebne glasove i posebni znakovi za di-
grame lj i nj:
å  stražnje muklo a
ε  jako otvoreno e
ə  poluglas, čuje se između v i r u hrvatskoj riječi vrt – odgovara rumunjskome ă
 jako umekšano č
ś  umekšano š
ź  umekšano ž
ʒ  početni glas u tal. zelo
ǧ  glas između hrvatskoga dž i đ
γ  velarni zvučni frikativ, kao u španjolskom lago
ĺ  hrvatsko lj
ń  hrvatsko nj
Naglasak u ir. riječima bilježimo podcrtavanjem naglašenoga vokala, osim å 
koje je uvijek naglašeno. U jednosložnim riječima naglasak se ne bilježi.
Ir. imenice navode se u jednini bez člana, čemu slijede nastavci za određeni 
član (-u ili -a), za množinu (-o, -e, -č itd.), za množinu s određenim članom (-i, 
-ele ...) i na kraju odrednica roda (m., ž., n. ili bg.). Uz infinitiv glagola u zagradi 
se daje i oblik za 1. l. jd. prezenta. Pridjevi se bilježe samo u osnovnim oblicima, 
jedninski u m., ž. i n. i nakon točke i zareza slijede množinski.
Čakavske, slovenske i istromletačke riječi koje smo sami prikupili pišemo 
istom grafijom, a naglasak bilježimo kako je to uobičajeno u odgovarajućim di-
jalektološkim praksama (osim za idiome s netonemskim naglasnim sustavom – 
naglasak na riječima iz tih idioma bilježimo podcrtavanjem naglašena vokala), 
dok oblike iz literature vjerno prenosimo prema izvorniku. U citatima značenja 
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iz raznih rumunjskih rječnika u zagradi se ponekad daje samo najnužniji prijevod 
radi boljega snalaženja čitatelja koji rumunjski ne razumiju (kad je značenje po-
sebno bitno za razumijevanje etimologije, odnosno onoga što se želi reći). Citati iz 
ostalih jezika rijetko se prevode.
vino
U Žejanama smo zapisali vir, -u, -ure, -urle m., u svim južnim selima vir, -u, -ure, 
-urle bg.
Domača riječ: vir „vino“ (IrG 381, SIr 329, VIr 156, DRI 164, TIr 186, DIr 
298, IrHR 214, VIrI 1831) – dr., mr. vin (DEX 1162, DMr 327), ar. in (DER 
9266) < lat. vīnum, REW 9356.
Pretočiti/pretakati vino
U Žejanama i Zankovcima pretoči (jo pretočes) viru, u Šušnjevici pritakεj (jo 
pritakeśk) viru, u Jesenoviku pritoči (jo pritočves) viru, u Novoj Vasi pritakεj (jo 
pritakves) viru i pritoči (jo pritočes) viru, potonje i u Letaju, Brdu, Trkovcima, 
Mihelima i Kostrčanu.
Za viru v. 1.
Od autora istrorumunjskih repertoara kojima se služimo samo Dianich ima 
odgovarajući oblik i to samo za perfektiv: pri-toˈči (VIrI 150). Glagoli potječu 
od čakavskih tipa pre(i)točiti, pre(i)takati rasprostranjenih diljem istočne jadran-
ske obale: npr. pretočȉt i pretākȃt u Gologorici, pritočȉti u Medulinu, pritãkati u 
Raklju (LAIČaG 1243), pritākȁt i pritočȉt u Selcima na Braču (RSG 292). Pre-
fiksalna tvorba s prefiksom pre- [< prslav. *per(-) (SES2 561)]. Krajnji je etimon 
navedenih oblika prslav. *točti (SES2 769).
Vino brizga/brizgne
U Žejanama, Šušnjevici i Novoj Vasi viru kuhε, u Letaju viru iskrε, u ostalim 
mjestima viru špricε. U dva smo mjesta zapisali i rečenice u prošlom vremenu. 
Viru zevrit-a. (Škabići) i Viru zešpricnit-a din bəčva. (Miheli).
Za viru v. 1.
Oblik kuhε 3. je lice prezenta glagola kuhεj: Maiorescu navodi cuhesc (VIrR 
102), Byhan kuh (IrG 258), Popovici kuhę (DRI 103), Puşcariu cuhé (SIr 
307),2 Sârbu i Frăţilă cuhi (DIr 201), Kovačec kuh (IrHR 57), Dianich kuˈhey 
(VIrI 117). Mi smo u Žejanama i Šušnjevici zabilježili kuhεj (jo kuhesk), u Je-
1 Dianich uz vir, -u, pl. -ure, -urle stavlja naznaku s. m. (= muški rod), što čini i uz druge imenice 
toga tipa. Prema našim (i najrecentnijim) anketama riječ je ipak o dvorodu.
2 Puşcariu ima i cuhiv (TIr 307) i scuh (TIr 324) – prvo u značenju „kuhati“, drugo „skuhati“. 
Mi smo u Šušnjevici zapisali kuhivej (jo kuhivesk) i skuhεj (jo skuhesk), u Jesenoviku, Brdu 
i Letaju kuhivej (jo kuhives) i skuhej (jo skuhes) te u preostalim južnim selima kuhivεj (jo 
kuhives) i skuhεj (jo skuhes).
1
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senoviku, Brdu i Letaju kuhεj (jo kuhes), u ostalim mjestima kuhej (jo kuhes). 
Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. kȕhati na Roveriji (RROG 132), kȕhat 
u Novalji (RGNoP 325) itd.:3 „Postalo od *kuxati (sln. kúhati), što je posuđeno iz 
stvnj. kohhōn (usp. njem. kochen), a to je posuđeno iz lat. coquō [...] U ostalim se 
slavenskim jezicima za značenje ‘kuhati’ koristi glagol naslijeđen iz psl. *variti4 
[...].“ (ERHJ). Usp. u Brgudu mȍšt kȕha, u Čepiću mȏšt kȕha i vĩno kȕha (IrLA 
1241). Usp. npr. Vȋno kȕha. u Brgudu (IrLA 1244), Pazu, Buićima, Kringi, Juriće-
vom Kalu (LAIČaGgr 1244).
Oblik iskrε 3. je lice prezenta glagola iskrεj (jo iskrεs) „iskriti“: mi smo u 
Šušnjevici zapisali iskrεj (jo iskreśk), u ostalim mjestima iskrεj (jo iskrεs). Au-
tori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo nemaju glagol, samo imenicu 
„iskra“: Byhan navodi ískrę, -re (IrG 231), Popovici iskr, -a (DRI 115), Puşcariu 
iskrę (SIr 312), Kovačec íscrę, íscra za Brdo i íscra, -e za Žejane (IrHR 93), Dia-
nich ˈiskra (VIrI 109). Mi smo u Šušnjevici i Novoj Vasi zapisali iskrε, -a, -e, -ele 
ž., u ostalim mjestima iskra, -a, -e, -ele ž. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: 
npr. ȉskra na Roveriji (RROG 97), Grobinštini (GG 283), u Senju (SR 41), ȋskra 
u Novalji na Pagu (RGNoP 272), ȉskra i ȉskrit na Braču (RBČG 309) < prslav. 
*jskra (SES2 227). Usp. npr. Vinȍ iskrå u Gračišću, Vȋno iskrȃ. u Rovinjskom 
Selu (LAIČaGgr 1244).
Treće je lice prezenta i oblik špricε „šprica“: u Šušnjevici smo zabilježili 
spricεj (jo spricεs), u ostalim južnim selima špricεj (jo špricεs), dok taj glagol 
u Žejanama nismo zapisali (što, dakako, ne znači da ga nema). U Mihelima smo 
zapisali i rečenicu Viru zešpricnit-a din bəčva. „Vino je špricnulo (zašpricnulo) iz 
bačve.“ – zešpricnit-a je prošlo vrijeme glagola zešpricni „štrcnuti, zaštrcnuti“: u 
Šušnjevici vele zespricni (jo zespricneśk), u ostalim južnim selima zešpricni (jo 
zešpricnes), u Žejanama nismo zabilježili. Od autora istrorumunjskih repertoara 
kojima se služimo samo u Kovačeca i Dianicha nalazimo şpriţ (IrHR 191) od-
nosno špriˈtsey (VIrI 170). Posuđeno iz nekog čakavskog idioma: npr. šprȉcat na 
Boljunštini (RBoG 273), Grobinštini (GG 642) i Senju (SR 146), špricȁt u Mrko-
čima (RGZM 639), šprȉcot na Braču (RBČG 939). Riječ je o germanizmu, Snoj 
za sln. šprȋcati „škropiti, brizgati“ piše: „Prevzeto iz nem. spritzen ‘brizgati’ [...]“ 
(SES2 738) – Istromletački sprizar (VG 1080 – za Rijeku), sprisàr (DDP 260; 
VPB 255) vjerojatno posuđenice iz slovenskoga5 (u drugim mletačkim idiomima 
ne nalazimo potvrde) prije nego istarski germanizmi koji su prešli u čakavske go-
vore. Oblici tipa zešpricni tvoreni su s pomoću prefiksa ze- [< prslav. *za (SES2 
841)]. Usp. npr. Vinȍ špricȍ z bȁčve. u Pićnu, Vȋno špricȁ iz bȁčve. u Marčani, 
Vĩno sprȉca. u Mošćenicama (LAIČaGgr 1244).
3 Oblici prošireni diljem hrvatskih prostora (OA).
4 Oblici potekli od *variti u istom značenju, „kuhati“, u uporabi su duž jadranskih obala poprilici 
od Splita prema jugu: npr. várit u Splitu (OA), u Korčuli (RGGK 386), vārȉt u Blatu na Korčuli 
(RGBK 461), vōrìt u Visu (LVJ 74).
5 Sln. špricati diljem slovenske Istre (OA).
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Za bačvu Puşcariu donosi băţvę (SIr 304), Sârbu i Frăţilă bačva (DIr 190), 
Kovačec bấčvę, -a, -i, -ile za juž. s., bấčva, -i, -ile za Žejane i bâţvę, -a, -i, -ile 
za Šušnjevicu (IrHR 36), Dianich ˈbəčva (VIrI 85). Mi smo u Šušnjevici zapisali 
bəcvε, -a, -i, -ile ž., u Novoj Vasi bəčvε, -a, -i, -ile ž., u svim ostalim mjestima 
bəčva, -a, -i, -ile ž., a u Novoj Vasi, Letaju, Trkovcima i Mihelima još i bəčva, -a, 
-e, -ele ž. Posuđenice iz nekog čakavskog govora: npr. bȁčva u Brgudu, Čepiću 
(IrLA 1251) i Orbanićima (ČDO 414), bacva u Labinu (RLG 16), bȁčva i bâčva u 
Salima (RGS 25) < pslav. *bъči, gen. *bъčьve (HER 120).
Prijedlog din6 sastavljen je od di i in i znači uglavnom „iz“,7 a prijedložni je 
izraz di su u značenju „ispod“ sastavljen od di8 (= de, iste etimologije – v. 2.2) i 
su9 „pod, ispod“ < lat. sŭb, REW 8344 > dr. sub (DEX 1031); ar. su (DDAr 986); 
mr. sub (DMr 279). Autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo navode 
din (VIrR 103; IrG 207; DRI 107; SIr 308; TIr 164; DIr 206; IrHr 68; VIrI 94), 
složenicu, dakle, od di [oblik di kao posebnu natuknicu imaju samo Puşcariu, Can-
temir i Dianich (SIr 308; TIr 164; VIrI 93)] i in [Byhan donosi in (IrG 230) i n 
(IrG 298), Popovici ăm i ăn (DRI 90), Puşcariu (ă)n (SIr 303), Cantemir ăn (TIr 
156), Sârbu i Frăţilă ȃn (DIr 188), isto i Kovačec (IrHR 29), Dianich ən i əm (VIrI 
98);10 dr. ȋn (DEX 519); ar. ȋn (DDAr 585); mr. an, ăn (DMr 14) < lat. ĭn, REW 
4328]. Što se prijedložnog izraza di su (disu) tiče Byhan ga navodi pod natukni-
com su kao (di) su vos (IrG 356), Puşcariu ima disu „de subt“ (SIr 309) i su „pod“ 
(SIr 326), Dianich uz natuknicu di daje i di su u primjerima di su ˈstəbla „ispod 
biljke“, viˈkeyt-a di su vwoz „vikao je ispod voza“ (VIrI 93), a ima i su kao posebnu 
natuknicu (VIrI 165), Kovačec daje di su (di su) „ispod“ (IrHR 69), a ima su „pod, 
ispod“ kao posebnu natuknicu (IrHr 185). Prijedlog su kao posebnu natuknicu daju 
još i Cantemir (TIr 181) i Sârbu i Frăţilă (DIr 281).
I u Škabićima smo uz traženo dobili i rečenicu u prošlom vremenu, Viru 
zevrit-a. „Vino je uzavrjelo.“ Za viru v. 1. Glagol zevri autori istrorumunjskih 
repertoara kojima se služimo ne bilježe. Mi smo u Žejanama čuli zavri (jo zavres), 
u Šušnjevici zevri (jo zevreśk), u ostalim mjestima zevri (jo zevres). Posuđeno iz 
nekog čakavskog idioma: npr. zavrȅt na Boljunštini (RBoG 320) i Grobinštini 
(GG 720) – tvoreno prefiksacijom za + vret: npr. vrȅt na Boljunštini (RBoG 308) 
i Grobinštini (GG 695) < prslav. *vьrti (SES2 835).
Nepravo, patvoreno vino
U Žejanama smo zabilježili viru mešturejt, u Šušnjevici i Zankovcima viru fakut 
ku bətu, u Mihelima viru ku bətu fakut, u Škabićima i Trkovcima viru faturεjt, u 
preostalim južnim selima viru ku bətu.
6 Mi smo u svim mjestima zabilježili din.
7 Može značiti i „od; zbog; po“ i sl.
8 I mi smo u svim mjestima zapisali di.
9 I mi smo u svim mjestima zapisali su.
10 Mi smo u svim mjestima zapisali ən i əm.
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U svim smo mjestima kao odgovor dobili sintagme čiji je glavni član vir 
„vino“: viru mešturejt „vino smućkano“, viru faturejt „vino patvoreno“, viru fakut 
ku bətu „vino napravljeno s palicom“, viru ku bətu fakut „vino s palicom naprav-
ljeno“, viru ku bətu „vino s palicom“.11 Za vir v. 1.
Riječi tipa bət u istrorumunjskom mogu značiti „štap, palica“ (kao ovdje), 
„čekić, bat, malj“ i „uteg na vagi“. Čakavski repertoari kojima se služimo navode 
samo drugo i/li treće navedeno značenje [npr. u Senju i Komiži bȁt (SR 5, ČL 
38), u Pićnu bat (PI 11), na Braču bȁt (RBČG 103)], no u Akademijinu rječniku, 
uz bȁt navode se sva: „clava, malleus, baculum, verber, patillum, surculus“ (ARj 
I: 205) – dakle i „palica“ i „mlat“ i „šiba“. Bilo kako bilo krajnji je etimon isti za 
sva značenja, u osnovi mu je sem „tući, udarati“: „Postalo od psl. *batъ [...], što je 
imenica izvedena od glagola *batati ‘udarati’ [...]. Slavenski korijen *bat- ‘uda-
riti’ može biti u vezi s lat. battuō ‘udarati’ [...].“ (ERHJ). Mi smo za „palica; uteg 
na vazi; čekić“ zapisali: bət, -u, -ure, -urle m. u Žejanama i bət, -u, bət, bəti i bət, 
-u, -ure, -urle bg. u svim ostalim mjestima. Byhan ima bt (IrG 198), Puşcariu 
băt (SIr 304), Maiorescu băt (VIrR 94), Popovici băt, -u, -urle (DRI 92), Sârbu 
i Frăţilă bȃt, -ure (DIr 191), Kovačec bȃt, -u, -ure (IrHR 37), Dianich bət (VIrI 
85) – osim Dianicha svi samo u značenju „palica, štap, kolac“, dok Dianich daje i 
značenje „martello (= čekić)“. Možda bi se oblik mogao protumačiti i kao izvorni 
u značenju „palica“ koje je kasnije prošireno prema čakavskim likovima:12 u dr. 
je potvrđeno băţ „palica“ (DEX 92; DER 727) – u DEX na koncu članka stoji Et. 
nec. (= etimologija nepoznata), dok Cioranescu najprije postavlja pretpostavku, 
„Probablemente el esl. bičĭ »flagellum« nastavljajući da „el fonetismo no es claro“ 
pa u nastavku navodi razna tumačenja drugih etimologa, i Skokovo13 što također 
dovodi u pitanje (DER 727). Skok, dakle, od etimona koji smo mi gore naveli, 
izvodi rum. bȃtă „štap“ (DEX 93 – autor i ovdje stavlja naznaku da je etimologija 
nepoznata). Povezivanje băţ i bȃtă i Cioranescu i oni koje on navodi (Miklošič, 
Chihac i dr.), bez obzira na savršeno semantičko poklapanje, dovode u pitanje, 
zbog promjene t → c (rumunjskim pravopisom ţ). Bi li ovaj istrorumunjski termin 
o kojem se bavimo mogao biti međučlan koji nedostaje a koji rumunjskim etimo-
lozima koje navodimo nije bio poznat?
11 Riječ je o patvorenom, jako lošem vinu, eventualno s malo grožđa, u koje se dodaje obilato šećer 
i razni drugi dodatci poput prašaka, a sve se miješa palicom, zato nazivi. Semantizam „štap“ ko-
riste svi istarski idiomi pri imenovanju ovoga vina: npr. u istriotskom vin da basˈton u Rovinju, 
viṅ de baśˈtoṅ u Balama, vin de bašˈton u Fažani i Šišanu, vin de baśˈton u Galižani (ILA 1245); u 
istromletačkom vin de bašton u Brtonigli i Kanfanaru, vin kon bašton u Poreču (ImLA 1245); u 
čakavskom vȉno nεrjno s pȁlicon u Brestu, vȋno s pȁlicon u Pazu, vȉno na pȁlico u Žminju, vinȍ 
na pȁlicu u Nedešćini; u perojskom vȉno štȃpan; i u slovenskom jednostavno bašton u Borštu 
(LAIČLaGgr 1245).
12 Osim uz likove u značenju „palica, štap“ valja svakako pomišljati i na preplitanja, naslanjanja i 
slično sa (istro)mletačkim sljedbenicima lat. battuĕre, REW 996.
13 Skok, s. v. bȁt najprije utvrđuje da je riječ o domaćoj, slavenskoj riječi i nastavlja: „U jezicima 
koji posudiše ovu riječ, kao Madžari od panonskih Slavena i Rumunji od dačkih Slavena mjesto 
a stoji o [...]; ili u rumunjskom ȋ, ă, o: bȋtă f. »štap« [...]“ (Skok I: 120).
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Oblik fakut je particip glagola fåče „činiti“ koji je ovdje u pridjevskoj uporabi. 
Mi smo u Šušnjevici zabilježili fåce (jo fak), u ostalim mjestima fåče (jo fak). Osim 
„činiti“ glagol može značiti i „roditi“. Maiorescu ima fac (VIrR 104), Puşcariu fåţe 
(SIr 310), Cantemir fáce (TIr 165), Sârbu i Frăţilă fåče (DIr 211), Kovačec fåče za 
Jesenovik i Žejane i fåţe za Šušnjevicu i Brdo u značenju „činiti, načiniti, raditi; na-
praviti, praviti; izleći, roditi“ (IrHR 76), Dianich ˈfwače (VIrI 103), Radu Flora ima 
samo fače i to u primjeru uz „dan“: „o zi nu fače mladoleto“14 u značenju „činiti“ 
(MALGI 188). Domaći glagoli: dr. face (oba značenja) (DEX 363; DER 3232); ar. 
fac (DDAr 446; DER 3232); mr. fac (MrA 83, 150, 163, 171; DER 3232), fat (MrA 
161; DER 3232) < lat. facĕre, REW 3128. Usp. npr. u Brgudu naprȁvĺeno vȋno 
(IrLA 1245), u Muntiću učȉńeno vȋno, u Šumberu storȅno vinȍ (LAIČaGgr 1245).
Particip (pridjev) faturejt ne bilježi ni jedan od autora istrorumunjskih reperto-
ara kojima se služimo. Glagol faturεj (jo fatures) dobili smo od ispitanika koji su 
nam dali i sintagmu s participom ali tek na naše inzistiranje i nisu bili u stanju po-
nuditi koju suvislu rečenicu s njim, pa možemo pretpostaviti da su cijelu sintagmu 
stvorili prema sličnim čakavskim kao npr. faturȃno vinȍ u Karojbi, faturȃno vȋno 
u Vižinadi, faturȁno vinȍ u Nedešćini, fatrano vȋno u Materadi (LAIČaG 1245). 
Pridjev faturan particip je glagola tipa faturat(i): npr. faturȁt i faturȅvat „patvoriti“ 
na Boljunštini (RBoG 51), faturàn (pridjev), faturát i faturívat u Kašteliru (ČKG 
203) < npr. (istro)mlet. faturàr „raffazzonare una cosa, ricoprendone i difetti per 
farla apparir più bella e migliore“ (BOE 263), faturar (VG 363), faturà, -ado agg. 
„adulterato. Sto vin xe faturà, questo vino è adulterato“ (GDDT 227). Hrvatske su 
sintagme mogle nastati unutar čakavskoga ili pak preuzimanjem istromletačkih kao 
npr. vin fatura u Savudriji i Vabrigi (LAIČaGgr 1245), Momjanu, Bujama i No-
vigradu (ImLA 1245), u svakom slučaju uz naslanjanje na njih. Krajnji je etimon 
lat. factūra, REW 3136.
Uz particip mešturejt Žejanci su nam bez oklijevanja dali glagol: mešturej (jo 
meštures) i cijeli niz rečenica s njim. Znači „iskombinirati; smućkati“ i sl. Glagol 
su stvorili unutar vlastita idioma prema imenici „majstor“: Maiorscu donosii mestru 
(ViRR 112), Byhan méŝtru (IrG 275), Popovici meştru (DRI 125), Puşcariu mestru 
(SIr 314); mi smo u Šušnjevici zapisali meśtru, meśtru, meśtri, meśtri m., u ostalim 
mjestima meštru, meštru, meštri, meštri m. < npr. čak. mȅštar na Roveriji (RROG 
158), Boljunštini (RBoG 130), u Salima na Dugom otoku (RGS 183), na Braču 
(RBČG 470), mȅštār u Crikvenici (RCrG 146) < npr. (istro)mlet. mestro (BOE 414; 
VG 623), mèstro (VPI 173) < lat. magĭster, REW 5229.
Preostaje nam obraditi domaći veznik ku „s, sa“. Mi smo ga u svim mjestima 
zapisali kao ku; Maiorescu ima cu (VIRr 102), isto i Popovici (DRI 102), Puşcariu 
(SIr 307), Cantemir (TIr 163), Sârbu i Frăţilă (DIr 201) i Kovačec (IrHR 56), Byhan 
i Dianich ku (IrG 256; VIrI 117) < lat. cum, REW 2385 > dr.; ar.; mr. cu (DEX 245; 
DDAr 315; DMr 82).
14 = jedan dan ne čini proljeće.
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Kominjak, tanko vino, malo vino
U Žejanama redək vir, u Jesenoviku i Letaju bevanda, -a , -e, -ele ž., u Brdu, Ška-
bićima, Trkovcima, Zankovcima i Kostrčanu bevånda, -a, -e, -ele ž., u Kostrčanu 
i debul vir, potonje i u Šušnjevici i Mihelima, u Novoj Vasi tirar vir.
Nazivi tipa bevanda u istrorumunjskom i u čakavskim govorima iz kojih po-
tječu imaju tri značenja: „tanko, malo vino“, „piće od razvodnjena vina, obično 
u omjeru pola-pola“ i „piće od vode u koju se doda par kapi octa“. Maiorescu 
navodi bevandă (VIrR 95), Popovici bevåndă (DRI 92), Sârbu i Frăţilă bevanda 
(DIr 191), Dianich beˈvwanda (VIrI 85) – Maiorescu u našem značenju, Dianich u 
značenju „piće od vode i vina; piće od octa i vina“, ostali samo kao „piće od vode 
i vina u omjeru pola-pola“. Mi smo u značenju „piće od vode i octa“ u Šušnjevici 
i Novoj Vasi zapisali bevåndε, -a, -e, -ele ž. i bevåndε, -a, -i, -ile ž., u Jesenoviku 
bevånda, -a, -e, -ele ž., a svi navedeni oblici ovoga tipa u svim mjestima znače 
i „piće od razvodnjena vina“. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. bevȁn-
da u Brestu, bevȃnda u Krbavčićima, Tinjanu, Šorićima i Medulinu (LAIČaGgr 
1246) – u značenju kojim se trenutno bavimo; bevȃnda u Ičićima, u Rovinjskom 
Selu, bevuȍnda u Drenju (LAIČaGgr 1246) – u značenju „piće od vode i octa“. 
U čakavskim repertoarima nalazimo: bevȃnda „tanko vino; vino s vodom; piće 
koje se dobije dodavanjem manje količine octa u vino“ na Roveriji (RROG 31), 
bevnda „napitak od vode i vina, piće zgotovljeno od vode i koma“ na Boljunštini 
(RBoG 10), bevãnda „vino razblaženo vodom; blaže vino načinjeno od dropa uz 
dodatak zaslađene vode“ na Grobinštini (GG 165), isto, „vino razblaženo vodom“, 
u Crikvenici (RCrG 56), bèvȃnda „piće koje se pravilo od koma poslije otakanja 
vina i prešanja; piće od vina pomiješana s vodom u raznim omjerima“ u Trogiru 
(RTrCG 43), bevȏnda „blago vino koje se dobije iz već djelomično isprešanog 
dropa u koji se dodaje prilična količina vode“ na Braču (RBČG 109), bevānda 
„piće od vina i prikladne (ovisi o okusu ili navici) količine vode“ u Splitu (StR 22) 
< (istr.)mlet. bevanda „vino annacquato; vinucolo“ (BOE 77), bevanda „acqua e 
vino, acqua pazza“ (VG 88), bevànda „vino allungato con acqua; vinello (preparato 
con l’aggiunta di acqua alle vinaccce e lasciato in breve fermentazione)“ (DDP 41), 
bevànda „acqua e vino per dissetarsi“ (VPB 41), bevànda „bevanda di acqua e vino 
o acqua e aceto“ (VPI 51). Krajnji je etimon izveden od lat. bĭbĕre, REW 1074.15
Ostaju nam tri sintagme: redək vir „rijetko vino“, debul vir „slabo vino“ i 
tirar vir „mlado vino“. Za vir v. 1.
Za prvi pridjev Byhan ima rédk (IrG 326), Popovici rédăc (DRI 143), Sârbu 
i Frăţilă redac (DIr 267); mi smo ga u Žejanama, Brdu, Škabićima, Trkovcima, i 
Mihelima zapisali kao redək, redka, redko; redki, redke, u ostalim selima retək, 
retka, retko; retki, retke. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. rȇdak u Ve-
lim Munama, Gologorici, rdak u Žminju, rȋdak u Rovinjskom Selu (LAIČaGgr 
330), u Salima (RGS 310), rídak u Splitu (StR 290) < prslav. *rdъkъ (SES2 610).
15 Tal. bevanda „mostra un adattamento di bibenda ‘che è da bere’ [...]“ (DELI 208, s. v. bévere).
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Sintagmu debul vir zapisali smo samo u tri mjesta, no pridjev „slab“ pozna-
ju svi Istrorumunji: u Šušnjevici i Novoj Vasi zapisali smo debul, debulε, debu-
lo; debuli, debule, u svim ostalim selima debul, debula, debulo; debuli, debule. 
Popovici navodi debul (DRIS 147), Puşcariu debul (SIr 308), Kovačec débol za 
Šušnjevicu (IrHR 67), Dianich ˈdebul (VIrI 93). Mletacizam posuđen iz nekog ča-
kavskog idioma: npr. dȅbul na Roveriji (RROG 60), Vrgadi (RGV 43) i na Braču 
(RBČG 176), dȅbol na Boljunštini (RBoG 34), dȇbul u Novalji na Pagu (RGNoP 
187) < (istro)mlet. debole (BOE 220), dèbole (VG 292) < lat. dēbĭlis, REW 2491. 
Za sintagmu usp. npr. dȇbulo vĩno u Čepiću (IrLA 1246), dȅbulo vinȍ u Krtima, 
slȃbo vinȍ u Permanima, slȁbo vinȍ u Paradižu, ślȃbo vȋno u Materadi (LAIČaGgr 
1246).
Pridjev tirar „mlad“ u trećoj sintagmi domaći je. U Žejanama, Mihelima i 
Kostrčanu zapisali smo tirer, tirera, tirero; tireri, tirere u Šušnjevici tirar, tirarε, 
tiraro; tirari, tirare, u Novoj Vasi tirər, tirərε, tirəro; tirəri, tirəre, u Jesenoviku, 
Letaju i Zankovcima tirər, tirəra, tirəro; tirəri, tirəre, u Brdu, Škabićima i Trkov-
cima tirar, tirara, tiraro; tirari, tirare. Maiorescu ima tirer, tireră (VIrR 126), 
Byhan tírer (IrG 360), Popovici tirer, - (DRI 158), Puşcariu tirar, -ę (SIr 327), 
Cantemir tirer, -e (TIr 183), Sârbu i Fraţilă tirer, -a (DIr 288), Kovačec za Šuš-
njevicu i Novu Vas tírar, tírare, u Šušnjevici i tírerę, za Žejane tírer, tírera (IrHR 
197), Dianich ˈtirar (VIrI 175). Domaća riječ: dr. tấnăr (DEX 1076); ar. tínir, -ră 
(DDAr 1035), tinir, tinirã (DArM 528); mr. tínir, -ă (DMr 295) < lat. tĕner, REW 
8645.16 Za sintagmu usp. npr. mlȃdo vȋno u Selini (LAIČaGgr 1246).
Ciknuto vino
U Žejanama smo zapisali kiselast vir, u Novoj Vasi ĺutast vir i cəknit vir, u Letaju, 
Brdu, Škabićima, Trkovcima i Kostrčanu ciknit vir, u Zankovcima i Mihelima 
ĺut vir, potonje i u Jesenoviku uz viru ĺut, u Šušnjevici također viru ĺut uz bersε, 
-a, -e, -ele ž. U Zankovcima su nam rekli da bersa, -a, -e, -ele ž. znači „vino koje 
zadaje na trulež“.
Osim bersa sve sintagme koje pridjevom određuju imenicu vir „vino“ (v. 1.).
U hibridnim sintagmama tipa ciknit vir „ciknuto vino“ pridjev (koji autori 
istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne donose) potječe od čakavskih 
oblika: npr. cȉknuto vĩno u Čepiću (IrLA 1247), cȉknuto vȉno u Funtani, cȉknuto 
vinȍ u Labinu (ImLA 1247), cȉknuto pridj. sr. r. „pokvareno, ljuto (o vinu)“ na 
Roveriji (RROG 46), cȉknjen „nakiselkast (o vinu)“ u Mrkočima (RGZM 56), isto 
i u Medulinu (RMG 34), cȉknut na Braču (RBČG 150) – onomatopeja (ERHJ)
U sintagmama tipa ĺut vir i ĺutast vir pridjev je posuđen iz nekog čakavskog 
govora: u Žejanama smo zabilježili ĺut, -a, -o; ĺut, ĺute, u Šušnjevici i Novoj Vasi 
ĺut, -ε, -o; ĺuc, ĺute, u ostalim južnim selima ĺut, -a, -o; ĺuc, ĺute, u Jesenoviku i 
16 Puşcariu rekonstruira vlat. *tĕnĕrus (EWRS-LE 1734), što preuzima i Cioranescu: „Lat. tĕnĕr, 
por medio de la forma popular *tĕnĕrus.“ (DER 8717).
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Trkovcima i ĺut, -a, -o; ĺut, ĺute, u Škabićima i jut, -a, -o; jut, jute i jut, -a, -o; juc, 
jute. Byhan ima ľut (IrG 270), Popovici ĺut, - (DRI 122), Kovačec úto (n.) (IrHR 
97), Dianich ljut, -a, -o, pl. ljuc, ˈljuti (VIrI 124). Posuđeno iz nekog čakavskog 
idioma: npr. u Svetvinčentu ĺȕto (n.), u Čabrunićima ĺȗto (n.) (ILA 347a), u Labi-
nu isto (ImLA 347a), u Medulinu, Senju, Bibinjama ljȗt (RMG 121; SR 69; RBiG 
368), u Funtani jȗto (n.) (ImLA347ab), u Brgudu jȗt (IrLA 347ab), na Braču jȗt 
(RBČG 360) < prslav. *ljȗtъ (ERHJ).
U sintagmi kiselast vir pridjev je također hrvatski, preuzet iz nekog čakavskog 
idioma: u Šunjevici i Novoj Vasi zapisali smo kisel, kiselε, kiselo; kiseĺ, kisele, u 
svim ostalim mjestima kisel, kisela, kiselo; kiseĺ, kisele, u Jesenoviku i Brdu i kisel, 
kisele, kiselo; kisel, kisele. Byhan donosi kíse (IrG 241), Popovici kise, -o, -la (DRI 
118), Sârbu i Frăţilă kisel, kisla, -o (DIr 222), Dianich ˈkisel, -a, pl. ˈkiselj, ˈkisele 
(VIrI 113). Posuđeno iz čakavskoga: npr. kȉselas na Boljunštini (RBoG 91), kȉsel u 
Čepiću (IrLA 347b), kīsel u Labinu (RLC 123), kȉsē na Ižu (RGI 138), kȉselo (n.) u 
Svetvinčentu, Čabrunićima, Ližnjanu (ILA 347b) < prslav. *kselъ (ERHJ).
Od autora istrorumunjskih repertoara kojima se služimo samo Dianich ima 
imenicu ˈbersa (VIrI 84). Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. bȇrsa „ber-
sa, pokvareno, pljesnivo vino“ u Mrkoču (RGZM 30), bȇrsa „kiselost (o vinu)“ 
na Roveriji (RROG 31), bersa „vinska gljivica“ (RBoG 11) i povr. gl. zbersit se 
„ciknuti (vino), pokvariti se“ na Boljunštini (RBoG 320), bȇrsa „vinski talog, pli-
jesan, vinum mucidum“ i povr. gl. zbȇrsiti se „kaže se o vinu koje prelazi u ocat“ 
u Vodicama (ID 156), povr. gl. bērsȁt se „kvariti se (odnosi se na vino, čovjeka, 
posao)“ na Grobinštini (GG 164), bȇrsa „trop ili talog vinski koji se po dućanima 
prodaje za bojadisanje“ u Lici (Skok I: 218, s. v. brs). Hrvatski oblici vjerojatno 
potječu od (istro)mletačkih. U rječnicima (istro)mletačkih idioma nalazimo samo 
imenicu bersa „vino guasto“ (VDP 24) i pridjev bèrso „ammuffito“ (DDP 41); 
češći su oblici s početnim v-: npr. versa „vino guasto“ (NDDT 349), versa „vino 
che si da muffa“ (GDDT 781), vèrsa „vino guasto“ (VPB 284), versa „vino che 
si da muffa“ (VG 1215). Doria za versa pretpostavlja „di lat. versa (da vertere 
»rivoltare«17)“ (GDDT 781). I Skok daje istu etimologiju: „u istrom. bersa, bierto 
pored vęrsa, poimeničeni participi perfekta na -s i -t od lat. vertere“ uz napomenu 
„Možda se umiješala i iberska riječ brisa“ (Skok I: 218, s. v. brs).18 Ako pri-
hvatimo Skokovu usputnu pretpostavku i etimon naveden u bilješci prihvatimo 
kao ishodište za navedene oblike s početnim b-, mogli bismo pomišljati da su oni 
u čakavskim istarskim govorima posljedci starijih jezičnih slojeva (pogotovo jer 
postoje samo u istriotskom – bersa i pridjev19 berso koje smo mi naveli iz pulsko-
mletačkoga su, pa bi lako mogli biti i kroatizmi), a u prilog Skokovoj pretpostavci 
išao bi i areal na kojem se oblici s b- protežu (v. Skok I: 218).
17 vĕrtĕre, REW 9249.
18 Prema brisa „Weintrester“, REW 1307, iz čega Meyer-Lübke izvodi aragonski, katalonski i 
valencijski brisa.
19 Usput, pridjev smo zabilježili i za čakavski: bȅselo vȋno, u Brgudu (IrLA 1247).
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vinski podRum
U Žejanama i Zankovcima konobe, -a, -e, -ele ž., u Šušnjevici i Novoj Vasi konobε, 
-a, -e, -ele ž., u svim ostalim mjestima konoba, -a, -e, -ele ž.
Maiorescu ima canobă (VIrR 97), Byhan konóbę (IrG 245), Popovici conobẹ 
(DRI 99), Cantemir conóbe (TIr 162), Sârbu i Frăţilă conoba (DIr 199), Kovačec 
conóbę (IrHR 52), Dianich koˈnwoba (VIrI 115). Posuđeno iz nekog čakavskog 
govora: npr. konȍba i kanȍba na Roveriji (RROG 122; RROG 109), konȍba na 
Boljunštini (RBoG 98), u Crikvenici (RCrG 123), u Brgudu i Čepiću (IrLA 1248), 
na Grobinštini (GG 318), na Ižu (RGI 147), kanȏba u Rovinjskom Selu (LAIČaGgr 
1248), kónoba u Splitu (StR 147). „Rana posuđenica iz latinakoga canaba ‘krčma, 
koliba’, nepoznate etimologije. Možda posuđeno iz istoga izvora kao grč. κάναβοϛ 
‘drveni okvir’“ (ERHJ). Oblici tipa kanoba križani su s mletacizmima tipa kano-
va, kanava20 [npr. u Krtima kȃnuva (LAIČaGgr 1248)] < mlet. cànova (VG 161; 
GDDT 123), cànava (VG 158; GDDT 119) < lat. canăba, REW 1566.
Sniziti se (o vinu u bačvi)
U Žejanama nismo dobili odgovor. U Šušnjevici kalεj (jo kaleśk), u Jesenoviku 
kalεj (jo kales), u Novoj Vasi kalvε se (3. l. jd. prezenta), u Letaju kalivεj se (jo me 
kalives), u ostalim južnim selima kalej se (jo me kales).
Byhan ima kalę (IrG 236), Popovici calę (DRI 96), Puşcariu caliv (SIr 
305), Sârbu i Frăţilă calęi (DIr 195), Dianich kalˈey i kaliˈvey (VIrI 110). Mletaci-
zam posuđen iz nekog čakavskog govora: npr. kalȁti i kalīvȁti na Roveriji (RROG 
106), kālȁt i kalievȁt (se) na Boljunštini (RBoG 83), kālȁt i kalīvȁt na Grobinštini 
(GG 296), kȁlat u Brgudu (IrLA 1282) i Crikvenici (RCrG 115), kalȁt se u Čepiću 
(IrLA 1282), kalȁt (se), i kalīvȁt (se) u Novalji na Pagu (RGNoP 289, 290), kalȁt 
i kalāvȁt u Blatu na Korčuli (RGBK 186), kàlat i kalávat (se) u Splitu (StR 131) 
< mlet. calàr (BOE 117; VPB 60; DDP 56), calar (VG 144; GDDT 112) < lat. 
calāre, REW 1487.1.
Koprena koja se stvara na površini vina u bačvi
U Žejanama γråmpa, -a, -e, -ele ž., u Šušnjevici skrobu (skrob, -u, -ure, -urle bg.) 
vər de vir, u Trkovcima škorupu (škorup, -u, -ure, -urle bg.) de vir, u preostalim 
južnim selima škorupu (škorup, -u, škorup, -i m.) de vir.
Za γråmpa v. 2.4 – što se semantizma „cvijet“ tiče (γråmpa = vinski cvijet) usp. 
npr. u Brgudu cvȅt na vȋnu (IrLA 1283), u Brestu cvt, u Damjanićima cvt, u Golašu 
i Medulinu cvȋt; u Savudriji fjor; u Borštu ružica; u Peroju cvjȇt (LAIČaGgr 1283).
Imenicu skrob u ovom značenju zapisali smo samo u Šušnjevici, u obliku sintag-
me skrobu vər de vir, doslovce „koprena poviše vina“. U tom značenju, skrwob „velo 
che si forma sul vino“ samo Dianich, ostali kao značenje navode „vrsta palente“:21 
20 Usp. i sln. kånova u Borštu (LAIČaGgr 1248), kaniva i kanoba u Novoj Vasi (ImLA 1248).
21 To značenje, „farina, semolino“, i Dianich stavlja na prvo mjesto.
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Maiorescu donosi scrob (VIrR 121), Byhan skrob (IrG 341), Puşcariu scrob (SIr 
324), Cantemir scrob (TIr 177), Sârbu i Frăţilă scrob (DIr 272). Mi smo imeni-
cu toga tipa u značenju „palenta; griz“ i sl. zapisali u svim selima: u Žejanama 
škrob, -u, -ure, -urle m. i skrob, -u, -ure, -urle m., isto i u drugim mjestima ali 
kao bg., osim u Šušnjevici gdje nismo čuli oblika s početnim š-, premda su oni 
danas mogući. Ako nije domaće22 posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. 
skrȍb i škrȍb „rijetka palenta“ na Roveriji (RROG 246, 271), škrȍp „kukuruzna 
kašica“ na Boljunštini (RBoG 269), skròp „dish resembling palẽnta but with 
more fat“ u Orlecu (ČDOC 351), skrōb „kašica“ u Labinu (RLC 249) < prslav. 
*skrȍbъ (SES2 731). Oblici južnije duž Jadrana (barem prema rječnicima koje 
konsultiramo) nisu u uporabi, pa zaključujemo da su ih Istrorumunji preuzeli tek 
u Istri. Drugi i treći element sintagme o kojoj raspravljamo hibridni je priloški 
izraz vər de „poviše, iznad, na“ sastavljen od jednog domaćeg, {de: u svim smo 
mjestima zapisali de [de (VIr 103; IrG 204; DRI 106; SIr 308; TIr 164; DIr 205; 
IrHR 66)] < lat. de, REW 2488 > dr. de (DEX 262); ar. di (DDAr 382; DArM 
191); mr. di (DMr 107)]} i jednog stranog elementa (vər). Od autora istrorumunj-
skih repertoara kojima se služimo samo Dianich ima vər de „sopra vər de fwok 
sopra il fuoco vər de kwap sopra la testa“ (VIrI 182). Riječ je o apokopiranom 
obliku imenice tipa vərh „vrh“: Byhan donosi vrh i vrh (IrG 385, 386), Sârbu i 
Frăţilă vȃrh (DIr 296), Kovačec vȃrh, -u, vấrhure, -urle za Šušnjevicu i Žejane 
(IrHR 211). Mi smo u Žejanama zapisali vərh, -u, -ure, -urle m., isto i u južnim 
selima ali kao bg., dok u Jesenoviku, Letaju, Brdu, Trkovcima, Mihelima i Ko-
strčanu kažu još i vərh, -u, vrh, vrhi m. Mogla bi biti i domaća riječ, svakako 
naslonjena na hrvatske oblike [npr. vrh u Čepiću (IrLA 73.), Vižinadi, Ičićima, 
Kringi i Šorićima (LAIČaGgr 73)]: dr. vȃrf (DEX 1152), vȋrh (DER 9294: „Var. 
ant.“ = starija inačica); mr. văr. (DMr 331). Bilo kako bilo, krajnji je etimon 
prslav. *vrxъ (SES2 835). Za vir v. 1.
Sintagma škorupu de vir (za vir 1) doslovce znači „skorup od vina“. Osnovno 
je značenje oblika tipa škorup „skorup (o mlijeku)“. Mi smo u Žejanama zapisali 
škrelub, -u, škrelube, škrelubele m., u Šušnjevici skorup, -u, skorup, skorupi m. i 
skorup, -u, skorupe, skorupele bg., u Jesnenoviku škorup, -u, škorup, škorupi m., 
u ostalim južnim selima škorup, -u, škorup, škorupi m. Popovici ima şcorup (DRI 
154), Cantemir şcórup (TIr 180), Dianich ˈškorup i ˈškworup „panna, velo che si for-
ma sul latte, sul vino“ (VIrI 169). Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. škȍrup 
u Brgudu i Čepiću (IrLA 1496), u Pićnu, Ičićima, škorũp u Mošćenicama, škorȗp 
u Karojbi (LAIČaGgr 1496), skȍrup u Škabrnji RGMŠ 108), u Bibinjama (RBiG 
630), skȍrup i škȍrup u Korčuli (RGGK 318), skȍrūp u Splitu (StR 304), śkȍrup u 
Trogiru (RTrCG 377); škərlȕp u Brestu, škərlȗp u Gologorici i Lindaru, škərlȕb u 
Pazu (LAIČaGgr 1496). Skok drži oblike tipa skorup sekundarnima nastalim disi-
22 U dr. postoji slavizam scrob i u našem značenju (DAR 394; DEX 965). Za druge rumunjske 
dijalekte ne nalazimo potvrdu.
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milacijom iz redukcije neobične suglasničke skupine rl > r oblika tipa škərlub (Skok 
III: 266). Krajnji je etimon prslav. *skorlup(a) (Skok III: 266).
Talog
U Žejanama smo kao odgovor na pitanje dobili kråčine, -ele ž. ali u značenju „slu-
zava tvar u vinu ili octu“. U Šušnjevici fundacile de vir, u Novoj Vasi fundåćile 
de vir, u Škabićima fundåću de vir, u Brdu, Trkovcima, Kostrčanu, Zankovcima i 
Mihelima fundåile de vir, u Mihelima i fεca de vir, U Jesenoviku mutežu de vir, 
u Letaju ča gusto de vir.
Za de v. 2.2, za vir 1.
Žejanski naziv kråčine usamljen je (autori ir. repertoara kojima se služimo 
nemaju ga). Temeljito smo pregledali i sve čakavske repertoare koji su nam na ras-
polaganju (pedesetak) i ni u jednon nismo našli odgovarajućih oblika, a nema ih ni 
u našim atlasima. Nalazimo ga samo u Akademijinu rječniku: kračina „slijepļeno 
vino na bačvi s dvora, jal’ vodeni talog pri sudu jali pri lokvi poput kore. Kračina 
od vina dobra je priviti, kad se čeļade opari“ (ARj V: 429).23 Pitanje etimologije 
za sada ostavljamo otvorenim, no možemo pretpostaviti da su Istrorumunji termin 
posudili dok su još bili u Cetinskoj krajini.
Imenicu mutežu (mutež, -u, mutež, muteži m.24) čuli smo samo u Jesenoviku 
(što nikako ne mora značiti da je ostali ne poznaju) dok smo pridjev „mutan“ od 
kojega imenica potječe zapisali u svim mjestima: u Šušnjevici i Novoj Vasi mutən, 
mutnε, mutno; mutni, mutne, u svim ostalim mjestima mutən, mutna, mutno; mut-
ni, mutne. Sârbu i Frăţilă imaju mutăn (DIr 231), Kovačec mútȃn, mútnę, -tni, -tne 
za Brdo i mútȃn, -tna, -tni za Žejane (IrHR 122), Dianich ˈmutən, ˈmutna, -o, pl. -i, 
-e (VIrI 129) – imenice nemaju. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. mȗtan i 
mūtȅž na Roveriji (RROG 165), mȗtān na Grobinštini (GG 382), mȗtan i mūtȅžina 
(uvećanica) u Novalji na Pagu (RGNoP 385), mũtni u Orlecu (ČDOC 302), mȗtan 
na Braču (RBČG 501) i u Senju (SR 79) – sve u značenju „mutan“ i „mutež“. U 
osnovi je navedenih oblika prslav. *mǫtьn ← *mǫtti (SES2 417, s. v. móten).
Likove tipa fondåcile najčešće se rabi u značenju „talog od kave“,25 no može 
i za druge taloge, za što potvrdu nalazimo i u Dianicha (koji jedini od svih autora 
istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ima oblik): funˈdwaća, pl. funˈdwać, 
-i, -ile26 „fondi del caffè, del vino, feccia“ (VIrI 102). Taj oblik za termin o kojem 
23 Navod prema građi M. Pavlinovića, vrijedi dakle za okolicu Makarske.
24 Usp. u Splitu mutèžīna „zamućeno vino, vino s talogom“ (StR 190) i na Braču mūtệž „mutljavina, 
talog“ (RBČG 501).
25 Samo u tom značenju srodne smo oblike zabilježili i u drugim južnim selima: u Novoj Vasi 
fondåčε, -a, -e, -ile ž., u ostalim fondåča, -a, -e, -ele ž., u Trkovcima i Letaju još i fundåča, -a, 
-e, -ele ž., a u Jesenoviku još i fundač, -u, fundač, fundači m.
26 Dianich stavlja oznaku da je riječ o muškom rodu imenice. Oblik fundˈwača u mn. ne može biti 
funˈdwač, nego samo onako kako slijedi, -i, -ile, dakle ž. r. Trebalo bi: funˈdwaća, pl. -i, -ile. 
Pretpostavljamo da je htio pokazati imenicu u m. rodu (funˈdwać) pa se predomislio i pri preo-
blikovanju natuknice ostavio pogrešne stvari.
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raspravljamo rabe i mnogi istarski Talijani: mi smo zapisali fondači u Bujama, 
Funtani i Labinu, fundaći u Kanfanaru i fondačo de l ojo27 u Rijeci (sve ImLA 
1601). Šušnjevci su svoj termin posudili od Hrvata:28 npr. na Roveriji fundȁče plt. 
(RROG 80), u Medulinu fundȁć (RMG 67), isto i u Senju (SR 32), u Crikvenici 
fūndȁčē (RCrG 94), u Splitu fȕndać (StR 82) < (i)mlet. fondacio (VG 390), fon-
dàcio (DDP 112), fondàci (VDVD 82). U osnovi je ovih riječi lat. *fŭndus, -ŏris, 
REW 3585.2.
Oblike tipa murga ne nalazimo u autora istrorumunjskih repertoara kojima 
se služimo. (Istro)mletacizmi posuđeni iz nekog čakavskog idioma: npr. mȗrga u 
Svetvinčentu i Valturi (ILA 1601), na Hvaru (RPZ 166), mȗrka u Funtani i Labinu 
(ImLA 1601), na Braču (RBČG 499) < (i)mlet. morga (BOE 426; VG 649), morcia 
(VG 648), mòrcia (DDP 169), morka (ImLA – za Momjan, Buje, Motovun, Tar, 
Višnjan, Kanfanar), murka (ImLA – za Mali Lošinj)29 < lat. *amŭrcŭla, REW 435.
Sintagmu fεca de vir, doslovce „talog od vina“ zapisali smo samo u Miheli-
ma (autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne donose odgovarajućih 
oblika ni za sintagmu ni za imenicu). Oblici tipa feca u većini istarskih idioma 
znače i „talog“ i „kvasac“: npr. u čakavskim idiomima za „talog“ fȅca u Krbavči-
ćima, Vižinadi, Karojbi, Pazu, Musaležu, Svetom Petru u Šumi, Viškovićima, fȇca 
u Ročkom Polju (LAIČaGgr 1284), za „kvasac“ fȅca u Buićima, Tinjanu, Grači-
šću, Pićnu, Kringi, Selini, Damjanićima, Žminju, Jurićevom Kalu, Golašu, Rapcu, 
Presiki, Bijažićima, Drenju, Hrbokima, Viškovićima, Raklju, Marčani, Muntiću 
i Medulinu (LAIČaGgr 701); u perojskom govoru za „kvasac“ fȅca (LAIČaGgr 
701); u slovenskim istarskim govorima za „talog“ feče u Novoj Vasi (ImLA 1284), 
fece, fecȧ u Borštu (LAIČaGgr 1284); u istromletačkim govorima za „talog“ feca 
u Novigradu, feca de vin u Rijeci, feca de l vin u Motovunu, feśa u Bujama (ImLA 
1284), za „kvasac“ feca u Momjanu, Brtonigli, Rijeci, Motovunu, Brkaču, Taru, 
Višnjanu, Poreču, Funtani, Labinu, feša u Vrsaru, feśa u Bujama i Novigradu 
(ImLA 701); u istriotskim za „talog“ ˈfesa u Šišanu i ˈfeśa u Vodnjanu (ILA 1284), 
za „kvasac“ fˈjesa u Rovinju, ˈfeśa u Balama, Vodnjanu, Galižani, ˈfesa u Šišanu 
(ILA 701). U istrorumunjskom smo za „kvasac“ oblik zapisali samo u Škabići-
ma: feca, -a, -e, -ele ž. (IrLA 701).30 Istrorumunji su oblike o kojima razglabamo 
27 Isto i u mletačkom: fondachio de l’ogio (BOE 278, s. v. fondàchio).
28 Tip fondača, fondač i sl. u uporabi je diljem Istre (OA), a tipa fundača i fundač i diljem Istre i 
Dalmacije (OA).
29 Potonje prema hrvatskim oblicima.
30 Za kvasac smo u Žejanama zabilježili kvås, u, kvåsure, kvåsurle m. i krima, -a, -e, -ele ž., u 
Šušnjevici i Novoj Vasi krimε, -a, -e, -ele ž., u ostalim juž. selima krima, -a, -e, -ele ž. Byhan 
ima krímę (IrG 255), Popovici crimẹ (DRI 102), Cantemir crime (TIr 163), Kovačec críma za 
Žejane (IrHR 56), Dianich ˈkrima (VIrI 116); Sârbu i Frăţilă cvas (DIr 201), Kovačec cvås za 
Žejane (IrHR 60). Oblici tipa kvas posuđeni su iz nekog čakasvkog govora: npr. kvȁs u Brestu i 
Mošćenicama kvȃs u Krbavčićima i Svetom Petru u Šumi (LAIČaGgr 701) i u Senju (SR 63) < 
prslav. *kvȃsъ (SES2 340). Oblike tipa krima, zbog značenja i zbog -i- umjesto -e-, vjerojatno 
ne možemo jednoznačno povezati s mletačkim tipa crema „ krema, pomada; vrhnje, šlag“ [npr. 
crema (BOE 207; VG 263), crèma (VPB 87); krajnji je etimon lat. chrĭsma (grč.), REW 1887].
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posudili iz nekog čakavskog idioma gdje su mletacizmi: mlet. fezza (BOE 267), feza 
(VG 370) < lat. *faecea, REW 3139. Tip je poznat i južnije. Akademijin rječnik 
uz fȅca „talog (osobito od vina)“ daje naznaku „i u naše vrijeme u Dubrovniku“ 
(ARj III: 47): u Dubrovniku fȅca „kvasac“ (NDuR 29), фȅца „људски олош“ (RDG 
424), u Visu fèca „vinski talog“ (LVJ 105), u Splitu fȅca „vinski talog“ (StR 72).
Sintagma ča [ča pokaz. prid. i zam.31 ž. r. (u Šušnjevici smo zapisali ca, u 
Žejanama čå, u ostalim mjestima ča) koji bilježe svi istrorumunjski repertoari ko-
jima se služimo, a uz ovaj odjeljak navodimo samo Kovačeca: čéla, čå (ča), čéľi, 
čale (čåle) (IrHR 61). S natuknice upućuje na oblike ţela i ačela. Uz drugi oblik 
daje cjelovitu i iscrpnu informaciju o svim oblicima pridjeva (zamjenice) pa je 
prenosimo u cijelosti: „ačéla, ačå (ačá, ača), ačéľ, ačåle [čéla, čå (ča), čeľ, čåle 
(čale)] (Ž); čấla (čéla), ča (čå), čeľ, čale (čåle, čấle) (J); ţấla (ţéla) ţa (ţå), ţéľi, 
ţale (ţåle, ţấle) (S) pokaz. zamj. (pokaz. pridj.) – onaj, ona, ono (često sa službom 
odr. člana, odnosno radi izražavanja roda i broja ili pak radi poimeničenja pridje-
va, bez pravoga pokaznog značenja (IrHR 21). Dr. acel, acela (DEX 6; DER 43); 
ar. aţel, mr. ţela (DER 43) < lat. *ecce-illu (DEX 6)] gusto de vir doslovce znači 
„ono gusto od vina“.
Ostaje nam obraditi srednji rod hrvatskoga tipa pridjeva „gust“: u Šušnjevici i 
Novoj rekli su nam gust, gustε, gusto; gust i gusti, guste, u ostalim južnim selima 
gust, gusta, gusto; gust i gusti, guste, u Žejanama γust, γusta, γusto; γust, guste, 
u Zankovcima i gust, guste, gusto; gust i gusti, guste: od autora istrorumunjskih 
repertoara kojima se služimo samo Dianich ima gust, -a, -o (VIrI 106); npr. gȗsto 
od vĩna u Ližnjanu (ILA 1284), gȗsto u Golašu i Medulinu, gu͡osto u Damjanićima 
(LAIČaGgr 1284) – sve u značenju „vinski talog“, gȗst u Senju (SR 38) i na Braču 
(RBČG 275) < prslav. *gô̑stь (SES2 184).
Vinski cvijet
U Žejanama smo zabilježili roža (roža, -a, -e, -ele ž.) de vir, u Šušnjevici, Novoj 
Vasi, Trkovcima i Zankovcima cvetu (cvet, -u, -ure, -urle bg.) de vir, u ostalim 
južnim selima cvetu (cvet, -u, cvet, -i m.) de vir.
Za de v. 2.2, za vir 1.
Oblici tipa cvet posuđeni su iz nekog čakavskog govora: Byhan ima tsvét, -u, 
-ti, -turle „cvijet“ (IrG 373), Cantemir i Sârbu i Frăţilă ţvet, -ure „cvijet“ (TIr 184; 
DIr 291), Popovici ţvet, -u „vrhnje“ (DRI 161), Dianich tsvet „vinski cvijet“ < npr. 
u Brgudu i Čepiću cvît (IrLA 1285), u Valturi tsvît, u Ližnjanu tsvĩt (ILA 1285) < 
prslav. *kvĕtъ (SES 64).32 Navedene sintagme odgovaraju čakavskim istoznačni-
cama: npr. cvȅt ud vinȁ u Krbavčićima, cvȋt od vȋna u Buićima, Musaležu, cvȉt od 
vȋna u Jurićevom Kalu, cvȋt od vĩna u Golašu (LAIČaG 1285).
31 U našem slučaju pridjev.
32 Oblik cvet poznaju i Žejanci, cvet, -u, -ure, -urle m., ali, barem prema našim anketama, samo u 
značenju „pelud, cvjetni prah“.
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Žejansko roža, -a, -e, -ele ž. moglo bi biti preuzeto iz čakavskih okolnih go-
vora [oblici tipa roža, rožica „cvijet“ prošireni su diljem Istre i Kvarnera i mogu se 
protumačiti kao mletacizmi, mlet. rosa „ruža“, BOE 583 < lat. rŏsa „ruža“, REW 
7375 s promjenom značenja „ruža“ → „cvijet“ do koje je moglo doći ili preko 
utjecaja slovenskih govora ili neovisno o njima (u slovenskim govorima oblici 
tipa roža, rožica znače „cvijet“, no i u slovenskom je prvotno značenje bilo „ruža“ 
– slov. roža Metka Furlan tumači kao germanizam latinskoga podrijetla, stvnjem. 
rōsa, srvnjem. rōse (SES 546)]. Mogućih kombinacija ima dosta: žejanska bi riječ 
mogla biti izravna posuđenica iz slovenskih govora; čakavski oblik također je mo-
gao biti izravno preuzet iz slovenskih govora, pa onda posredovan u ir.; slovenski 
bi oblici u istarskim slovenskim govorima33 također mogli biti mletacizmi koji 
su promijenili značenje pod utjecajem standarda; i čakavski oblici mogli bi biti 
germanizmi (v. i Skok III: 174, s. v. rȗsa), itd.
Vinski kamen, vinski srijež
U Žejanama Smo zapisali γråmpa, -a, -i, -ile ž., u Šušnjevici i Novoj Vasi gråm-
pε, -a, -e, -ele ž. i gråmpε, -a, -i, -ile ž., u Letaju i Zankovcima gråmpa (gråmpa, 
-a, -e, -ele ž.) de vir, u Brdu, Škabićima, Trkovcima, Mihelima i Kostrčanu samo 
gråmpa, -a, -e, -ele ž., u Jesenoviku ərpa (ərpa, -a, -i, -ile ž.) de vir.
Oblike tipa grampa autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne na-
vode. Riječ je o posuđenicama iz nekog čakavskog govora iz Istre:34 npr. grmpa na 
Boljunštini (RBoG 63), grȃmpa u Mrkočima (RGZM 140), Ročkom Polju, Gologo-
rici, Rovinjskom Selu, grȁmpa u Krtima, grãmpa u Karojbi, grȏmpa u Krbavčićima 
(LAIČaGgr 1286), grȁmpa u Čepiću (IrLA 1286).35 Skok uz grampa (istročakavski) 
navodi: „Štrekelj nije imao jedinstvenog mišljenja o postanju. Dovodio je u vezu naj-
prije s tal. rappa »Schrunde, Kruste, Runzel« < srvnjem. rappe; zatim je pomišljao 
na unakrštanje tal. gromma [...] i greppa »ruga, grinza«. [...] Najbliže stoje istrorom. 
grapá, gropa »rugoso«.“ (Skok I: 607)36 Oblik je zacijelo predmletački ostatak.37
Sintagma ərpa de vir doslovce znači „kamen od vina“ (za de v. 2.2, za vir 1.): 
Za „kamen“ smo u Šušnjevici i Novoj Vasi dobili odgovor ərpε, -a, -i, -ile ž., u 
svim ostalim mjestima ərpa, -a, -i, -ile ž. Byhan donosi rpę (IrG 301), Puşcariu 
ărpę (SIr 304), Cantemir ắrpe (TIr 158), Sârbu i Frăţilă ȃrpe (DIr 190), Kova-
čec ấrpa, ấrpi, -ile za Žejane i ấrpę, -a, -i- ile za južna sela (IrHR 34), Dianich 
ˈərpa (VIrI 100). Domaća riječ: dr. rȃpă (DEX 896); ar. rȋpă (DDAr 907), rȃpȃ 
(DAS 243); mr. rópă, rǫpă (DMr 251) < lat. rīpa, REW 7328 – dačkorumunjski 
33 Usp. ružica „vinski cvijet“ u Borštu u sln. Istri (LAIČaG 1285). I čakavski: ržice od vinȁ u 
Rapcu, rȏžice u Pićnu, rȏžica u Šumberu, ržica u Drenju (LAIČaG 1285).
34 Istrorumunji su dakle riječ preuzeli tek nakon dolaska na Krk i u Istru.
35 Usp. sln. γrampa u Novoj Vasi (ImLA 1286) i γråmpa u Borštu (LAIČaG 1286).
36 Isto to i Bezlaj navodeći na kraju da Skok upozorava da je oblik najbliži istriotkim oblicima 
grapá i gropa (ESSJ I: 170).
37 Mi smo oblik zabilježili i u tri istromletačka idioma: grampa u Motovunu, Brkaču i Taru (ImLA 
1286). Posuđeno iz čakavskoga.
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i arumunjski likovi nastavljaju značenje iz latinskoga („klisura“ i sl.), dok je u 
meglenorumunjskom značenje kao i u istrorumunjskom, „kamen“.
Plijesan
U Žejanama i Škabićima kao odgovor dobili smo odgovarajući pridjev hrvatskoga 
tipa, plisniv, plisniva, plisnivo; plisniv, plisnive u Žejanama i plišńiv plišńiva, 
plišńivo; plišńivi, plišńive u Škabićima, dok smo u Mihelima dobili dvije sinta-
gme, tuhĺiva (tuhĺiv, tuhĺiva, tuhĺivo; tuhĺiv, tuhĺive) bəčva i plisniva (plisniv, 
plisniva, plisnivo; plisniv, plisnive) bəčva. U Šušnjevici smo zabilježili mufε, -a, 
-e, -ele ž., u svim preostalim mjestima plis, -u, plis, -i m.38
Od autora istrorumunjskih repertoara kojima se služimo samo u Dianicha na-
lazimo muˈfa (VIrI 129), plis i plisˈniv (VIrI 144). Oba su oblika preuzeta iz nekog 
čakavskog govora, prvi je mletačkog podrijetla: npr. mȕfa39 u Permanima, Viško-
vićima, Pazu, Ičićima i Kringi (LAIČaG 1287), Splitu (StR 187), mȗfa u Karojbi 
i Materadi (LAIČaG 1287) < mlet. mufa (BOE 431; VG 657; GDDT 391), mùfa 
(DDP 170; VPB 162) – „Dalla radice muff- ‘muffa’, che sta alla base di parole 
romanze e germaniche fra le quali non è facile stabilire rapporti di priorità“ (DELI 
1014); npr. u Čepiću plĩs (IrLA 1287), u Brestu pls, u Medulinu plĩs (LAIČaGgr 
1287), na Roveriji plišnjȉv (RROG 201), na Grobinštini plȉsnīv (GG 477), u Cri-
kvenici pljȉsnjīv (RCrG 184), u Novalji na Pagu plȉsnjiv (RGNoP 487).40 U osnovi 
je navedenih termina prslav. *plěsъ (SES2 526, s. v. plsen).
Pridjev tuhĺiv autori istrorumunjskih repertoara kojima se služimo ne navo-
de. Posuđeno iz nekog čakavskog govora: npr. tuhljĩf na Boljunštini (RBoG 290), 
tuhljìvo u Pićnu (PI 121). Pridjev je u uporabi samo u Istri,41 dakle, Istrorumunji su 
ga posudili tek nakon dolaska u konačnu postojbinu. U osnovi je pridjeva prslav. 
glagol *txnǫti „usmrdjeti se“ (SES 770, s. v. thel).
Za bəčva v. 1.2.
Procijediti
U Letaju ocidi (jo ocides), u Šušnjevici procidi (jo procideśk), u svim ostalim mje-
stima procidi (jo procides). U Škabićima smo čuli i imprf. oblik, cidi (jo cides).
Glagoli cidi, procidi i ocidi posuđeni su iz nekog čakavskog govora: npr. 
cidȉti u Čabrunićima (ILA 1600), Medulinu (RMG 34), cīdȉt u Mrkočima (RGZM 
55), u Dračevici na Braču (RBČG 149), na Hvaru (RPZ 30), cīdȉti u Bibinjama 
(RBiG 175), cídit u Splitu (StR 38) < prslav. *cědti (SES2 68); prosȇdit (IrLA 
38 Pridjev plisniv poznaju i u Šušnjevici i Novoj Vasi: plisniv, plisnivε, plisnivo; plisniv, plisnive i 
u svim ostalim mjestima za koja smo gore naveli imenicu, ali u obliku plisniv, plisniva, plisnivo; 
plisniv, plisnive.
39 U Bibinjama oblik mȕfa rabe u značenju „prokislo, ciknuto, poljućeno vino“ (RBiG 399).
40 Prema distribuciji i imenice i pridjeva (južnije imamo oblike tipa plisan i plisnav i sl. – OA) čini 
se da su prihvaćene tek u Istri.
41 Akademijin rječnik ima tuhļiv za što je iz navoda literature vidljivo da se odnosi na Istru (ARj 
XVIII: 888), a i Skok natuknicu tuhljiv navodi, prema Miklošiču, za Istru (Skok III: 520)
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1600) u Brgudu, procidȉti u Medulinu (RMG 190), procīdȉt u Mrkočima (RGZM 
495), procīdȉti na Roveriji (RROG 220), procidȉt u Selcima na Braču (RBČG 
766), procīdȉt na Hvaru (RPZ 258), procídit u Splitu (StR 270) < prslav. *per- 
(SES2 561, s. v. pre-) + cědti (SES2 68). Od autora ir. repertoara kojima se služi-
mo samo Dianich ima odgovarajuće oblike: tsiˈdi (VIrI 178) pro-tsiˈdi (VIrI 151).
zaključak
Prema očekivanom najveći je dio obrađene terminologije posuđen iz čakavskih go-
vora, jedan dio u Cetinskoj krajini, a jedan dio tek nakon dolaska na Krk i u Istru. 
Valja napomenuti da je jako teško točno utvrditi stratifikaciju tih čakavizama, bu-
dući da u Istri imamo sve te dalmatinske idiome, s kojima su Istrorumunji bili u 
kontaktu prije selidbe, a koji bi lako mogli biti polazištem obrađenih posuđenica. 
Znatan je broj tih čakavizama (istro- ili dalmatinsko)mletačkog podrijetla. Izravnih 
mletacizama u našoj terminologiji nema, svi su preuzeti preko hrvatskih usta. Izvor-
nih rumunjskih oblika jako je malo, uglavnom je riječ o sastavnicama pojedinih 
sintagmi koje su ili prevedene ili nastale in loco od domaćih i posuđenih elemenata 
vlastita jezika, uz ogradu da i te riječi mogu biti iz nekog čakavskog idioma Istre 
ili Dalmacije, a ne iz zajedničkog rumunjskog korpusa. Sve u svemu, statistika ove 
terminologije poklapa se u potpunosti sa svim istrorumunjskim terminologijama.
kRatiCe
ar. arumunjski
bg.  srednji rod rumunjskoga tipa (dvorod)
bilj.  bilješka
bng.  bez naznake godine
bot.  botanika, botanički
čak.  čakavski
dr.  dačkorumunjski
frank.  franački
ir.  istrorumunjski
jd.  jednina
l.  lice
lang.  langobardski
lat.  latinski
m.  muški rod
mlet.  mletački
mn.  množina
mr.  meglenorumunjski
n.  srednji rod hrvatskoga tipa
OA  osobne ankete
odr.  određeni
prslav.  praslavenski
pt.  pluralia tantum
s. v.  sub voce (pod natuknicom)
sln.  slovenski
stvnjem.  starovisokonjemački
tal. talijanski
ž.  ženski rod
3
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liteRatuRa
ARj = Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika I–XXIII, Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i um-
jetnosti, 1880–1976.
BOE = Giuseppe Boerio, Dizionario del dialetto veneziano, Milano: Martello Editore, 1971 (pretisak 
mletačkoga izdanja iz 1856.).
CB = Đurđica Ivančić-Dusper, Crikveniški besedar, Crikvenica: Ustanova u kulturi „Dr. Ivan Ko-
strenčić“, 2003.
ČDOC = Hubrecht Peter Houtzagers, The Čakavian Dialect of Orlec on the Island of Cres, Amster-
dam, 1953.
ČKG = Antonio Simonetti, Ćakular kaštelirskega govora klašika, Poreč: Sintel consulting, d. o. o., 
2012.
ČL = Mate Hraste – Petar Šimunović, Čakavisch-deutsches Lexikon I, Köln – Wien: Böhlau Verlag, 
1979.
DAR = Gh. Bulgăr – Gh. Constantinescu-Dobridor, Dicţionar de arhaisme şi regionalisme, Bucureşti: 
Editura Saeculum I. O., 2000.
DArM = Dina Cuvata, Dictsionar armãnescu-machidunescu, Skoplje: Uniea ti culturã-a Armãnjlor 
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povzetek
Izbrani istroromunski ampelonimi 4
Prispevek govori o istroromunskih terminih, ki so v zvezi z vinsko trto (Vitis vinifera). 
Zajeti so nazivi iz vseh krajev v Istri, kjer še vedno govorijo istroromunsko. Obdelanih 
je okoli sedemdeset oblik (osnovnih besed in besednih zvez), ki smo jih dobili kot odgo-
vore na 14 vprašanj s pomočjo posebej pripravljene vprašalnice. Termini so leksikološko 
in etimološko obdelani. Vsakega avtor potrdi in primerja z gradivom iz vseh dostopnih 
istroromunskih slovarjev in glosarjev drugih avtorjev, pa tudi z gradivom iz različnih 
slovarjev za hrvaške, (istro)beneške, istriotske in slovenske istrske govore. Za vsako ob-
delano besedo je podana etimološka rešitev. Po pričakovanju je večina obdelane termino-
logije pre vzeta iz čakavskih hrvaških govorov, del v Cetinski krajini, del pa po prihodu 
Istroromunov na Krk in v Istro. Treba je poudariti, da je zelo težko natančno opredeliti 
stratifikacijo teh čakavizmov, ker srečamo v Istri tudi vse dalmatinske čakavske govore 
(razen lastovskih), s katerimi so bili govorci istroromunščine v stiku pred selitvijo in ki 
bi lahko bili izhodišče obdelanih terminov. Velik del teh prevzetih besed je (istrsko- ali 
dalmatinsko)beneškega izvora. Neposrednih izposojenk iz (istro)beneščine v prikazani 
terminologiji ni, vse so v istroromunščino prišle prek hrvaških govorov. Izvirnih romun-
skih besed je malo, v glavnem gre za elemente besednih zvez, ki so ali prevedene ali pa so 
nastale in loco iz domačih in prevzetih elementov iz lastnega jezika, s pripombo, da je tudi 
v tem primeru (prevzetih slavizmov) možno prevzemanje bodisi iz čakavskih govorov v 
Istri ali v Dalmaciji, ne nujno iz skupnega romunskega korpusa. Statistika tukajšnje obde-
lane terminologije ne odstopa bistveno od statistike drugih istroromunskih terminologij.
